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H o r w o r t. 
Mit möglichster Sorgfalt ist auch für das Jahr 
1899 die livläudifche historische Literatur gesammelt 
und zusammengestellt worden. Leider mangelte fast 
j e d e  U n t e r s t ü t z u n g .  T i e  H e r r e n  P a s t o r e n  R e i m  a n  
und Hilluer habeu wieder in liebenswürdigster 
Weise die estnische resp. lettische historische Litera­
tur beigetragen und dadurch zu aufrichtigem Dauk 
verpflichtet 
A. P. 
R i g a ,  i m  M ä r z  1 9 W .  
Nachträge. 
(üoi'i'vspoucißnee of?riu(?688 I^ivvvn ancl ? 
s?ro^ eüito^ and translatecl (^n^Ie sträng 6. 
I-oncion, l^entle^ anä Kon, 18W. 
E. v. d. B., Briefwechsel der Fürstin Dorothea 
Lieven mit den: Earl Grey. Eine Anzeige. 
Balt. Monatschr. Bd. 47. (1899.) S. 412 
bis 415. 
E r m e r i u ,  R .  I . ,  n o l ' l s s s s  t i r v s  ä e  l ' s i n -
66 RnZsie avev clesoription äe 868 ai-moi-
lies, cl'api'68 168 äocnmentL ol'tioisls. Loi'^n, l^inil 
Aeiälei-, 1898. 4«. 
A. v. R., Jahrbuch f. Genealogie :c. 1898. S. 104. 
Loewenthal, Fr. v>, Die Schlacht bei Pol-
tawa. Berliner Rundschau. Wocheuschr. f. öffeutl. 
Leben. 1. Jahrg. Nr. 36. Berlin, 1895. 
N a n d t Z ,  W . ,  D i e  G e t r e i d e h a n d e l s p o l i t i k  d e r  
europäischen Staaten vom 13. bis 18. Jahrhundert, 
als Einleitung in die preußische Getreidehandels­
politik. Berlin, Parey, 1896. S. 443. (Darin: 
Die Hansa und der deutsche Orden.) A. n. d. T.: 
üoi'ussiea. Die einzelnen Gebiete der Ver­
waltung. 
K. Brsg., Liter. Ceutralbl. 1897. Nr. 19. S. 613 
und 614. 
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Urkundenbuch der Stadt Lübeck. Herausgegeben 
vou dem Verein für lübeckische Geschichte uud Alter­
thumskunde. Zehnter Theil. 5.-6., 7.—8., 9.—10. 
Lieferung. Lübeck, E. Schmersahl Nchs. 1898. 
(1463, April 1— 1465 Dee. 31 nebst Orts- und 
Personenregister über den 10. Band.) 
Mettig, C., Sitzgsber. d. Gesellsch. f. Gesch. n. 
Alterthumsk.' 1898. S. 37—38. 
Das Witte- uud Hueckesche Waisenhaus zur 
Wohlfahrt der Stadt Libau 1798—1898. Libau, 
August Kaeteu, 1898. (Gedruckt auf Verfüguug des 
Stadtamts.) S. 94. 
Kritiken, Referate und Besprechungen 
über früher erschienene Arbeiten. 
Archiv der Familie von Stackelberg, 1. Bd. St. 
Petersburg 1898. 
A. v. R., Jahrbuch f. Genealogie :e. 1898. S. 103—104, 
A. Bergengrün, Baltische historische Literatur. Balt, Mo-
natschr. Bd. 47. (1899.) S. 63-64. 
Amelnng, F., Geschichte der Stadt uud Landschaft 
Fellin. Fellin 1898. 
A. Bergengrün, Baltische historische Literatur. Balt. Mo-
natschr. Bd. 47. (1899.) S. 60—61. 
B e c k e r ,  B e r n h a r d ,  A u s  d e r  B a u t h ä t i g k e i t  R i g a s .  
Riga 1898. 
F. Ke(ußler), St. Petersb. Ztg. 1899. Nr. 52. 
Beiträge zu einer Geschichte des Geschlechts der 
Freiherren v. Bönninghausen genannt Budberg. 
Riga 1897. 
A. v. R., Jahrbuch f. Genealogie:c. 1898. S. 104. 
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Beiträge zur Kuude Est-, Liv- uud Kurlands. Bd. V, 
H. 3. Reval 1898. 
F. Ke(ußler), St. Petersb. Ztg. 1899. Nr. 67. 
P e r g e u g r ü u ,  A l e x a n d e r ,  H e r z o g  C h r i s t o p h  v o n  
Mecklenburg, letzter Koadjutor des Erzbisthums 
Riga. Reval 1898. 
K. L., Liter. Centralbl. 1899. Nr. 14. S. 472. 
Schirren, Deutsche Literaturztg. 1899. Nr. 14. S. 551- 552. 
F. Ke(ußler), St. Petersb. Ztg. 1899. Nr. 60. 
— b—, Baltische historische Literatur. Balt. Monatschr. 
Bd. 47. (1899.) S. 333-336. 
B u l m e r i n c q ,  A u g u s t  v . ,  D i e  V e r f a s s u n g  d e r  S t a d t  
Riga im 1. Jahrhundert der Stadt. Leipzig 1898. 
Kolmar Schaube, Sybel, Histor. Ztschr. N. F. Bd. 47. 
S. 502-507. 
A. Bergengrün, Deutsche Literaturztg. 1899. Nr. 9. S- 35 l 
bis 353. 
G e r u e t ,  A x e l  v . ,  D i e  G r u n d z ü g e  d e r  r u s s i s c h e n  
Landschaftsverfassung. Reval 1897. (lüt'i-. Die 
Semstwosrage in Kurland. Balt. Monatschr. 
1897. Juni-Heft.) 
O. Stavenhagen, Deutsche Literaturztg. 1899. Nr. 29. 
S. 1159-1161. 
H ö r s c h e l m a n n ,  F . ,  A n d r e a s  K n o p k e n .  L e i p z i g  
1896. 
O. U., Mittheil. u. Nachr. f. d. ev. Kirche in Rußl. 
Bd. 55. S. 355-357. 
Jahresbericht der Felliner litterarischen Gesellschaft 
1890—1895. Fellin 1898. 
A. Bergengrün, Baltische historische Literatur. Balt. Mo­
natschr. Bd. 47. (1899.) S. 61. 
J o a c h i m ,  D r . ,  D a s  M a r i e n b n r g e r  T r e ß l e r b n c h .  
Königsberg 1896. 
Höhlbaum, Sybel, Histor. Ztschr. N. F. Bd. 46. S. 513 
bis 516. 
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K e u ß l e r ,  F r .  v . ,  D e r  A u s g a n g  d e r  e r s t e n  r u s s i s c h e n  
Herrschaft in den gegenwärtigen Ostseeprovinzen. 
Petersburg 1897. 
H. Diederichs, Sitzgsb. d. kurl. Gesellsch. f. Literat, u. K. 
1898. S. 4. 
K o p p m a u u ,  K a r l ,  T i e  R e c e s s e  u n d  a n d e r e  A k t e n  
der Hansetage von 1256 —1430. Band 8. 
Leipzig 1897. 
E. Baasch, Sybel, Histor. Ztschr. N. F. Bd. 46. S. IN 
bis 140. 
L i n d n e r ,  T h . ,  D i e  d e u t s c h e  H a u s a ,  i h r e  G e s c h i c h t e  
uud Bedeutung. Für das deutsche Volk dar­
gestellt. Mit zahlreicheu Abbildungen. Leipzig, 
Ferd. Hirt n. Sohn, 1899. S. 215. 
Fr. W- Riemann, Mittheil. a. d. histor. Literat. 27. Jahrg. 
1899. S. 273. 
M a n t e n s s e l ,  G u s t a v  F r e i h e r r  v o n ,  
litei'atui'a i nacl iKnltur, 
Literatur uud Kunst an der Ostsee.) Krakau 1897. 
Adam Chmiel., ,,?r^eAlaä literaeki". 1899. Nr. 23. 
A. v. Mohl., „k'i'^eFlact ?c>vsziLet>n^". 1899. August-Heft. 
M e t t i g ,  C . ,  G e s c h i c h t e  d e r  S t a d t  R i g a .  R i g a  1 8 9 7 .  
B., Sybel, Histor. Ztschr. N. F. Bd. 47. S. 138- 140. 
Petersou, C., I. Bach, E. Juselberg, Das 
ritterschaftliche Parochiallehrer-Sewinar in Walk. 
Riga 1898. 
G. B., Rig Tageblatt. 1899. Nr. 281. 
C. E., St. Petersb. Ztg. 1899. Nr. 59. 
Zwölfter nnd dreizehnter Rechenschaftsbericht der 
Abtheilung sür deu Dombau zu Riga, 1896 
und 1897. Riga 1898. 
H., Rig. Rundschau. 1899. Nr. 159. 
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S e r a p h i m ,  E . ,  G e s c h i c h t e  L i v - ,  E s t - u n d  K u r l a n d s .  
Bd. 2. Reval 1896. 
B., Sybel, Histor. Ztschr. N. F. Bd. 47. S. 140—141. 
Stieda, W., uud C. Mettig, Schrägen und Gildeu 
der Aemter der Stadt Riga bis 1621. Riga 1896. 
Ein französisches Urtheil über Stieda-Mettigs Schrägen 
der Gilden und Aemter der Stadt Riga. (Georges 
Blondel.) Rig. Stadtblätter. 1899. Nr. 29. S. 231 
bis 234. 
Verhandlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft. 
Neunzehnter Band. Jurjew (Dorpat), 1898. 
Fr. Ke(ußler), St. Petersb. Ztg. 1899. S. 180. 
Hanfisches Urknndenbnch. Bd. 4. Bearbeitet von 
Karl Kunze. Halle 1896. 
Bp., Sybel, Histor. Ztschr. N. F. Bd. 46. S. 141—143. 
Wegner, Alexander, Geschichte der Stadt Libau. 
Libau 1898. 
A. S., Düna-Ztg. 1899. Nr. 2. 
A. Bergengrün, Baltische historische Literatur. Balt. Mo­
natschr. Bd. 47. (1899.) S. 57—60. 
Quellen- und Urkunden-Publikationen. 
Vruher, Gregor, Ueber die sogeu. Vieckensche 
Chronik. Sitzgsber. d. Gesellsch. f. Gesch. n. Alter-
thnmsk. 1898. S. 125—128. 
Busch, Nieolaus, Das Kopialbnch aus dem 
XIV. Jahrhundert im knrl. Provinzialmnsenm zu 
Mitau uud der sogenannte Gnadenbrief des Bifchofs 
Nicotaus von Riga. Hierzu eine Lichtdruckbeilage. 
Mittheil. a. d. livl. Gesch. Bd. 17. S. 377—406. 
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Chroniken der deutschen Städte vom 14. bis 
in's 16. Jahrhundert, herausgegeben von der Mün­
chener historischen Commission. Bericht Albrecht 
v. Bardowiks über die Vorkommnisse in Riga 
1 2 9 8 ,  h e r a u s g e g e b e n  v o n  O r .  K a r l  K o p p m a n n .  
München 1899. 
I. Girgensohn, Eine für die Geschichte Rigas wichtige 
Quellen-Publication. Rig. Tageblatt. 1899. Nr. 249. 
Cosack, Ed., Ueber die ältesten Acten des 
Archivs der Kirche St. Michaelis in Soontak. 
Sitzgs.-Ber. d. Peruaner Alterthums. Gesellsch. f. 
1897 u. 1898. S. 13—15. 
Cosack, Ed., Materialien zur Geschichte Pernans 
in der Zeit des polnisch-schwedischen Krieges im 
Anfange des 17. Jahrhunderts. Sitzgs.-Ber. d. 
Peruaner Alterthumf. Gesellsch. f. 1897 u. 1898. 
S. OXXXI—ei.xi. 
Diederichs, H., Das herzogliche Archiv in 
Mitau. Arbeiten des X. archäolog. Congresses. 
Bd. II. S. 16—20. (1x^1,1 X apxöOIOi'il?. ei^Aa. 
II.) 
wununnoki,) k., axxnM 
n nxi> neropiu 
Li. XVIII L. IpVALi X axx60.n0i'n^. I. I. 
S. 340—350. (Philipp ow, A., Die russischen 
Ceutral-Archive und ihre Bedeutung für die Geschichte 
der Ostseeprovinzen im 18. Jahrhundert. Arbeiten 
des X. archäolog. Congresses. Bd. I. S. 340—350.) 
Schäfer, Dietrich, Hansa-Recesse von 1477 
bis 1530. Band VI. Leipzig, Dnncker n. Hnnv 
blot, 1899. 
I. G., Ein für die Städte-Geschichte Livlands wichtiges 
neues Buch. Rig. Tageblatt. 1899. Nr. 112. 
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U Das Rigasche Stadtarchiv im Jahre 1898. 
Rig. Stadtblätter. 1899. Nr. 30, S. 239—240, 
M u. Rig. Tageblatt 1899. Nr. 168. 
i n Z  
'stl! 
Geographie, Ethnographie und Statistik. 
F(alck), P., Runö, die Insel der Zufriedenen. 
'7 Rig. Tageblatt. 1899. Nr. 211, 212 u. 213. 
Hermann, vi'. A., Ueber altestnische Ortsnamen. 
Arbeiten des X. archäolog. Congresses. Bd. II. 
S. 55—64. X apx60^i0i'u?. 1^. II.) 
^ H(ollmann), Hsans), Arensburg, Kreis-, See-
^ und Hafenstadt, Badeort. Livländisches Verkehrs-
^ und Adreßbuch 1898/99. S. 1—2. II. 
Baldohu, Badeort, Schwefelbad. Kurl. 
Verkehrs- u. Adreßbuch 1899. S. 37. 
Bauske, Kreisstadt. Kurl. Verkehrs-
^ u. Adreßbuch 1899. S. 38—39. 
Caudau, Fleckeu. Kurl. Verkehrs- u. 
SP Adreßbuch 1899. S. 46. 
« Dobleu, Flecken. Kurl. Verkehrs- u. 
AI Adreßbuch 1899. S. 49. 
? — — Durbeu, Flecken. Kurl. Verkehrs- u. 
Adreßbuch 1899. S. 51—52. 
— — Ehstlaud. I. Zur Orieutiruug in ge-
^ ' schichtlicher Hinsicht. II. Zur Orientiruug iu geo-
B - graphisch-statistischer Hiusicht. III. Zur Orieutiruug 
- hinsichtlich der territorialen Einteilungen. Ehst-
ländisches Verkehrs- und Adreßbuch für 1898/99. 
S, I—XIX, 
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H(ollmann), H(ans), Fellin, Kreisstadt. Liv-
ländisches Verkehrs- und Adreßbuch 1898/99. S. 9 
bis 11. II. 
— — Frauenburg, Flecken. Kurl. Verkehrs-
u. Adreßbuch 1899. S. 52—53. 
Friedrichstadt, Kreisstadt. Kurl. Ver­
kehrs- u. Adreßbuch 1899. S. 58—59. 
Goldingen, Kreisstadt. Kurl. Verkehrs-
u. Adreßbuch 1899.' S. 65—70. 
Griwa-Semgalleu, Flecken. Kurl. Ver­
kehrs- u. Adreßbuch 1899. S. 78—79. 
Grobiu, Kreisstadt. Kurl. Verkehrs- u. 
Adreßbuch 1899. S. 82. 
Hapsal, Kreis-, See- uud Hafenstadt, 
Badeort. Ehstländisches Verkehrs- und Adreßbuch 
für 1898/99. S. 65—66. 
— — Hasenpoth, Kreisstadt. Kurl. Verkehrs-
u. Adreßbuch 1899. S. 84—85. 
Jacobstadt. Kurl. Verkehrs- u. Adreß­
buch 1899. S. 90. 
— — Jlluxt, Kreisflecken. Kurl. Verkehrs-
u. Adreßbuch 1899. S. 95. 
— — Jnrjew (früher Dorpat), Kreis- und 
Universitätsstadt. Livländisches Verkehrs- und Adreß­
buch 1898/99. S. 22—26, II. 
— — Kokeuhuseu, Schloß und Hakelwerk. 
Livländisches Verkehrs- und Adreßbuch 1898/99. 
S. 63—65, II. 
Kurland. I. Zur Orieutiruug in ge­
schichtlicher Hinsicht. 11. Zur Orieutiruug in geo­
graphisch-statistischer Hinsicht. III. Zur Orieutirung 
hinsichtlich der territorialen Einteilungen. Kurl. Ver­
kehrs- u. Adreßbuch 1899. S. I—XXVI. 
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Hlollmann), Hsans), Leal, Flecken. Ehstlän­
disches Verkehrs- und Adreßbuch sür 1898/99. 
S. 79—80. 
Lemsal, Stadt. Livländisches Verkehrs­
und Adreßbuch 1898/99. S. 67. II. 
— — Libau, See- uud Hafenstadt. Kurl. 
Verkehrs- u. Adreßbuch 1899. S. 97—98. 
Livlaud. I. Zur Orieutiruug in ge­
schichtlicher Hinsicht. II. Zur Orientirnng in geo­
graphisch-statistischer Hinsicht. III. Zur Orienti­
rnng hinsichtlich der territorialen Einteilungen. 
Livländisches Verkehrs- uud Adreßbuch 1898/99. 
S. I-XX1. 
Marienburg, Flecken. Livländisches Ver­
kehrs- und Adreßbuch 1898/99. S. 72—73. II. 
Markgrafen, Dorf. Kurl. Verkehrs-
u. Adreßbuch 1899. S. 145. 
Mitau, Gouveruemeutsstadt. Kurl. Ver­
kehrs- u. Adreßbuch 1899. S. 1—2. 
— — Nitau, Hakelwerk. Livläudisches Ver­
kehrs- und Adreßbuch 1898/99. S. 76. II. 
Nustago oder Neu-Odeupäh, Flecken. 
Livländisches Verkehrs- und Adreßbuch 1898/99. 
S. 78. II. 
Oberpahleu, Flecken. Livländisches Ver­
kehrs- und Adreßbuch 1898/99. S. 79—80. II. 
Paulshaseu, Hafenort und Hakelwerk. 
Kurl. Verkehrs- u. Adreßbuch 1899. S. 146. 
Pernan, Kreis-, See- und Hafenstadt, 
Badeort. Livläudisches Verkehrs- und Adreßbuch 
1898/99. S. 80—82. II. 
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Hsollmannj, Hsans), Pilteu, Stadt. Kurl. Ver­
kehrs- u. Adreßbuch 1899. S. 146—147. 
Polaugeu, Flecken und Badeort. Kurl. 
Verkehrs- u. Adreßbuch 1899. S. 149—150. 
Reval, Gouvernements-, See- und 
Hafenstadt. Ehstläudisches Verkehrs- uud Adreßbuch 
für 1898/99. S. 1—3. 
— — Riga, Gouvernements-, See- und Hafen­
stadt. Livländisches Verkehrs- uud Adreßbuch 1898/99. 
S. 1—5. 
Rujeu, Flecken. Livländisches Verkehrs­
und Adreßbuch 1898/99. S. 96. II. 
Salisburg, Fleckeu. Livländisches Ver 
kehrs- und Adreßbuch 1898/99. S. 97. II. 
Sassmacken, Flecken. Kurl. Verkehrs-
u. Adreßbuch 1899. S. 152. 
Schlock, Stadt. Livläudisches Verkehrs­
und Adreßbuch 1898/99. S. 99. II. 
Schönberg, Flecken. Kurl. Verkehrs-
u. Adreßbuch 1899. S. 153—154. 
— — Segewold, Schloß uud Eisenbahnstation. 
Livländisches Verkehrs- und Adreßbuch 1898/99. 
S. 101—102. 
— — Sissegal, Hakelwerk. Livläudisches Ver­
kehrs- uud Adreßbuch 1898/99. S. 102—103. II. 
Smilteu, Hakelwerk. Livläudisches Ver­
kehrs- und Adreßbuch 1898/99. S. 103—105. II. 
Stockmauushof, Hakelwerk und Eisen­
bahnstation. Livländisches Verkehrs- und Adreßbuch 
1898/99. S. 106. 11. 
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H(ollinann), Hsans), Snbbath, Flecken. Kurl. 
Verkehrs- u. Adreßbuch 1899. S. 155. 
— Talsen, Kreisfleckeu. Kurl. Verkehrs-
u. Adreßbuch 1899. S. 156—157. 
— — Tuckum, Kreisstadt. Kurl. Verkehrs-
u. Adreßbuch 1899. S. 163—164. 
Uexküll, Hakelwerk. Livländisches Ver­
kehrs- und Adreßbuch 1898/99. S. 109—110. II. 
— — Ustj-Dwinsk, Festung, Flecken und 
Winterhafen. Livländisches Verkehrs- und Adreß­
buch 1898/99. S. 110—111. II. 
Walk, Kreisstadt. Livländisches Ver­
kehrs- und Adreßbuch 1898/99. S. 112—113. II. 
Weißenstein, Kreisstadt. Ehstländisches 
Verkehrs- und Adreßbuch für 1898/99. S. 86—87. 
Weudeu, Kreisstadt. Livländisches Ver­
kehrs- und Adreßbuch 1898/99. S. 116—118. II. 
Werro, Kreisstadt. Livländisches Ver­
kehrs- und Adreßbuch 1898/99. S. 125. II. 
Wesenberg, Kreisstadt. Ehstländisches 
Verkehrs- und Adreßbuch für 1898/99. S. 92—94. 
— — Windau, Kreis- und Hafenstadt. Kurl. 
Verkehrs- u. Adreßbuch 1899. S/ 170—172. 
— — Wolmar, Kreisstadt. Livländisches Ver­
k e h r s -  u n d  A d r e ß b u c h  1 8 9 8 / 9 9 .  S .  1 3 1 — 1 3 4 .  Z I .  
Zabeln, Flecken. Kurl. Verkehrs- u. 
Adreßbuch 1899. S. 182. 
A., Die Kureu iu Ostpreußen. Rig. Tageblatt. 
1899. Nr. 31. 
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E. S., Baltische Landschafts-, Cultur- und 
Reisebilder. 1. Neuermühlen und der Weißensee. 
II. Der Babitsee und sein Ufergebiet. III. Der 
Wildpark zu Fockenhof. IV. Die livländischen 
Stranddörfer Lappemesche und Raggazeem. V. Das 
Hammerwerksthal am Walgumsee. VI. Die Schmnr-
densche Wassermühle. VII. Das Fischerdorf Angern. 
VIII. Das herzogliche Hammerwert Angern. IX. Ter 
Sefsan-Bach. Rig. Tageblatt 1899, Nr. 152, 158, 
163, 169, 175, 181, 187, 193 n. 199. 
Löwis of Menar, Karl von, Topographische 
Beiträge zur Umgebung des „Rodenpoisschen Sees". 
Sitzgsber. d. Gesellsch. f. Gesch. n. Alterthumsk. 1898. 
S. 143—160. 
Löwis of Menar, Karl von, Ergänzungen zu 
dem Aufsatz über Schloß Kalzeuau. (Vergl. Sitzgsber. 
v. I. 1897, S. 124 f.) Sitzgsber. d. Gesellsch. f. 
Gesch. u. Alterthumsk. 1898. S. 171—174. 
Löwis of Menar, Karl von, Historische Karte 
Livlauds zur Zeit des Ordeus. Arbeiteu des 
X. archäolog. Congresses. Bd. II. S. 80 — 85. 
l'1'p^i.ll X ei-InM. 'I. II.) 
e'in'i6ei:ai'0 K. II. (Oekono-
mische Uebersicht des knrländischen Gouvernements. 
Unter Redaetiou des Seeretärs des kurländischen 
statistischeu KomittZs I. Ludmer.) II. '!>. 
III'rechchsni'a.i'esA n ekina, 1897. S. 208. «Mitan, 
I. F. Steffenhagen u. Sohn.) 
Mantenffel, Gustav Freiherr v., 0 Nswek. 
(Ueber die Esten.) Nebst Abbildungen estnischer 
Typen. „Kraj". St. Petersburg. 1899. Nr. 33. 
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lVIapnek^'t,, ?veeiciö 101)0^1, ?ur^ ni> 
n ilo.üovuu^ X VII L. ^i>vii.i'i X ^»xeo^oru^i. 
' I. I. S. 306—316. (Markewitsch, A. A., Die 
iir russische Stadt Riga iu der Mitte des 17. Jahr-
Hunderts. Arbeiteu des X. archäolog. Cougresses. 
h Bd. I. S. 306—316.) 
^ (Rigascher Meerbusen.) ^u-
^ NM.I0U. e.Wuapi,. 'I'. 51. S. 691—692. 
MpMUttcM, 6., ?0A0L6. IpfAKI X 9.11X60-
.UU'I^I. I'. I. S. 350—455. (Merschinski, 
^ A. Th., Romowe. Arbeiten des X. archäolog. Con-
^ gresses. Bd. 1. S. 350—455.) 
Noelting, B., Das Schlammbad Arensburg 
auf Oesel. Düua-Ztg. 1899. Nr. 207. 
x M. K., Oesel einst uud jetzt. Herausgegeben 
l. ans Verfügung des „Vereins zur Kunde Oesels". 
^ Bd. 11. Areusburg 1899. 
Plau der Stadt Riga uebst Umgebung, mit 
tz Angabe der hauptsächlichsten Fabriken. Herausge-
zg. gebeu vou der Rigaer Baugesellschaft. 1:25,000. 
Riga, N. Kymmel. (1899.) 
Uj! E. S., Kurische Reiseskizzeu. Der Lustberg-
uil Höhenzug. Mitausche Ztg. 1899. Nr. 84 u. 85. 
D Der Walgumsee. Ebendas. Nr. 74 n. 75. 
M u (Reval und der 
>»!>'- Renaler Kreis.) c^l0L3.pi>. 'I. 26. (51.) 
S. 417-419. 
(Riga.) <)kiil.ui^0ii. e.n0NÄi)i.. 'I'. 51. 
^ S. 680—683. 
Sehenswürdigkeiteir der Stadt Riga und Um-
^ gegeud iu Wort uud Bild. Riga, Ernst Plates, 1899. 
14 
Ehstländisches Verkehrs- und Adreßbuch für 
1898/99. Abtheilung I und II: Städte und Flecken. 
Verfaßt vou Hans Hollmann, eand. ose. pol. 
Herausgegeben von Adolf Richter. Mit Meyers 
Karte der Ostseeprovinzen. Riga, Selbstverlag des 
Herausgebers, 1899. 
Livläudisches Verkehrs- uud Adreßbuch für 
1898/99. Abtheilung I und II: Städte und Flecken. 
Verfaßt von Hans Hollmann, eand. ose. pol. 
Herausgegeben von Adolf Richter. Mit Meyers 
Karte der Ostseeprovinzen und vier Skizzeu der liv-
läudischeu Fernsprechuetze. Riga, Selbstverlag des 
Herausgebers, 1899. 
Nordlivl. Ztg. 1899. Nr. 58. 
Rig. Tageblatt, 1899. Nr. 49. 
Düna-Ztg- 1899. Nr. 46. 
Mitausche Ztg. 1899. Nr. 22. 
Rig. Rundschau. 1899. Nr. 41. 
Knrländisches Verkehrs- und Adreßbuch 1899. 
Abtheiluug I und II: Städte und Flecken. Verfaßt 
von Hans Hollmann, eiunl. ose. pol. Heraus­
gegeben von Adolf Richter. Mit Meyers Karte 
der Ostseeprovinzen und einer Skizze der Kurländi­
schen Fernsprechnetze. Riga, Selbstverlag des Heraus­
gebers, 1899. 
Mitausche Ztg. 1899. Nr. 2. 
Rig. Rundschau. 1899. Nr. 289. 
Wernitzky, I. S., Karte vou Post-, Telegraphen 
uud Telephon-Verbindungen iu Livlaud. Zusammen­
gestellt uach ossicielleu Quellen. 1: 260,000. Riga, 
L. Hoerschelmann, 1899. 
Beiträge zur Statistik des Haudels vou Reval 
uud Baltischport. Jahrgang 1898, herausgegeben 
15 
vom handelsstatistischen Bureau des Revaler Börsen-
Komits. Reval 1899. 
Beiträge zur Statistik des Rigascheu Handels. 
Jahrgang 1897. 11. Abtheilung: Rigas Handels­
verkehr aus deu Eiseubahuen, herausgegeben von 
der handelsstatistischen Sectio« des Rigaer Börsen-
Komitss unter der Redaetiou des Sekretärs derselben 
B. v. Gernet. Riga 1899. 
Rig. Rundschau. 1899. Nr. 102. 
Beiträge zur Statistik des Rigascheu Haudels. 
Jahrgaug 1898. I. Abtheiluug: Rigas Haudels-
verkehr aus deu Wasserwegen, herausgegeben von 
der haudelsstatistischeu Sectiou des Rigaer Börseu-
Komit6s uuter der Redaetiou des Sekretärs derselbeu 
B. vou Geruet. Riga 1899. 
Rig. Rundschau. 1899. Nr. 280 u. 281. 
i vöepuin. XXIX n3Mnis I'vöepn-
eiiai'0 (üi'Arne'rn'ieekcai'0 NoMi'rein no^i. 
Z. IZunfeici. I—IV. 
^oiio.'luni's^iknl.iö ni.iiiseü'b. choni. I^por-
l'se"k>, 1899. (Materialien zur Statistik des livländi-
schen Gouveruemeuts. 29. Ausgabe des Livläudischeu 
Gouveruemeuts-statistischeu Comites unter Redaktion 
des Sekretärs V.Vogel. Hest l—4. Ergänznngshest.) 
Düna-Ztg. 1899. Nr. 40. 
Nordlivl. Ztg. 1899. Nr. 40. 
Rig. Rundschau. 1899. Nr. 36, 65 u. 113. 
16 
Wappen- und Siegelkunde und 
Archäologie. 
Vnchholtz, Anton, Ergänzung zum Vortrage I 
von C. Mettig über das Siegel der großeu Gilde 
iu Riga. Sitzgsber. d. Gesellsch. s. Gesch. u. Alter- ^ 
thnmsk. 1898. S. 48. 
Mettig, C., Das Siegel der großen Gilde in I 
Riga. Sitzgsber. d. Gesellsch. s. Gesch. u. Alterthumsk. 
1898. S. 49—52. 
Sachsendahl, 0,-. Johannes, Die Bedeutung i 
d e s  S i e g e l s  s ü r  d i e  G e s c h i c h t s f o r s c h u n g  u u d  f ü r  
archäologische Studieu. Arbeiten des X. archäolog. 
Congresses. Bd. II. S. 76—80. X ap-
X60.Ü0I'N'I. 1. II.) 
Fircks, Frh. Ed. V., Notizen aus einem alten 
Wappenbuch - Mannseript, Kurländer betreffend. 
Jahrbuch f. Geuealogie :e. 1898. S. 105 —106. 
Gernet, Axel v., Die Erwerbuug des russischen 
Adels. Jahrbuch s. Geuealogie :e. 1898. S. 7—14. 
Mettig, C., Ueber die Farben des rigischen ! 
Stadtwappens. Vortrag, gehalten aus der Sitzung 
der Gesellschaft für Geschichte uud Alterthumskunde 
der Ostseeprovinzen Rußlands am 13. October 1899. 
Rig. Stadtblätter. 1899. Nr. 46 u. 47. S. 369 
bis 371 u. 377—378. 
Nachtrag zum Aufsatze: „Ueber die Farbeu des 
rigischeu Stadtwappens." Rig. Stadtblätter. 1899. 
Nr. 52. S. 419—420. 
Spiessen, Max v., Wappenbuch des westfälischen j 
A d e l s ;  g e z e i c h n e t  v o u  P r o f .  A d o l f  M .  H i l d e b r a n d t .  
Görlitz, C. A. Starke, 1899. 4". Liefer. 1—3. 
ag., St. Petersb. Ztg. 1899. Nr 217. 
17 
Wappen der Freiherren von Rönne. Jahrbuch 
s. Genealogie ?e. 1898. 1 Tafel. 
Vielensteiu, Emil, Ueber die Bedeutung des 
»!>- lettischen Volksliedes für die Archäologie. Arbeiten 
^ des X. archäolog. Congresses. Bd. II. S. 42—52. 
X I". II.) 
Bielenstein, vi'. A., Die lettischen Burgberge, 
idi Arbeiteu des X. archäolog. Congresses. Bd. II. 
ihr S. 20—35. X apxso.ioi'N'l. e'k.'kZ/i.a. I'. II.) 
— — Die Holzzeit der Letten. Arbeiten des 
>» X. archäolog. Congresses. Bd. II. S. 35—42. 
»d X axxeo^ioi'n?. ei.'bZM. II.) 
^ Vruiningk, Hermann Baron, Ueber livländische 
I Grabalterthümer im British Museum zu London. Sitzgs.-
ber. d. Gesellsch. f. Gesch. n. Alterthumsk. 1898. S. 113. 
Cosack, Ed., Bericht über die Skelett- uud 
tch Brandgräber ini Dorfe Moisakülla des Gutes Pörafer 
(im Jaeobischeu Kirchspiel). (Mit 2 Taselu Ab-
G bilduugeu.) Sitzgs.-Ber. d. Peruaner Alterthums. 
<- Gesellsch. f. 1897' n. 1898. S. 15—27. 
U Hausmann, R., Ueberblick über die Cntwicke-
Ä luug der archäologischen Forschung in den Ostsee-
!isi> Provinzen während der letzten sünszig Jahre. Ar-
^ beiteu des X. archäolog. Cougresses. Bd. II. S. 1—9. 
Z, X apx60^0i'ili. 1'. II.) 
(Blossins) Itsr rossieuiu. Arbeiten des 
» X. archäolog. Congresses. Bd. II. S. 9—16. 
Ii X apx60^i0i'ii?. ei.I;3Aa. 1. II.) Sitzgsber. d. gel. 
estn. Gesellsch. 1898. S. 79—82. 
iß Jaksch, Robert, Ausgrabuugeu beim Treyden-
m> schen Pnhtel-Gesinde am 17. und 18. August 1896. 
.z, Sitzgsber. d. Gesellsch. f. Gesch. u. Alterthumsk. 1898. 
S. 168—171. 
2 
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Löwis of Menar, Karl von, Mitteilungen 
über die im Konvent zum Heiligen Geist befindliche 
St. Georgskirche. Sitzgsber. d. Gesellsch. s. Gesch. 
n. Alterthumsk. 1898. S. 38—39. 
Mettig, C., Ueber die Grabdenkmäler der liv-
ländischen Bischöfe. Sitzgsber. d. Gefellsch. f. Gesch. 
n. Alterthumsk. 1898. S. 119—123. 
Einige bei der Bestimmung des Alters 
uud der Herkunft der jüngeren baltischen Bronze­
grabfunde zu berücksichtigende Momente. Arbeiten 
des X. archäolog. Congresses. Bd. II. S. 73 bis 76. 
X ApxevIorn?. 1. II.) 
Neumann, Di-. W., Die Wiederherstellungs­
arbeiten am Rigaer Dom. Rig. Jndnstrie-Ztg. 
1899. Nr. 24. 
Nottbeck, l)«'. E. v., Ueber Maßnahmen zur 
Erhaltung der alten Baudenkmäler in den baltischen 
Provinzen. Arbeiten des X. archäolog. Congresses. 
Bd. II. S. 52—55. ('I'pv^k.i X apxeo.^oi'ui. ei.'kZM. 
I. II.) 
Zander, Arthur, Demonstration der von ihm 
dem Museum dargebrachten, auf dem Trautmauuschen 
Gruudplatze gemachten Funde. Sitzgsber. d. Gefellsch. 
f. Gesch. u. Alterthumsk. 1898. S. 136—137. 
Jversen, I., Deukmünzen auf Personen, die iu 
den Ostseeprovinzen geboren sind oder gewirkt haben. 
Mit 29 lithographirten Tafeln. St. Petersburg u. 
Leipzig, 1899. 
IVIapnek«^'!,, ü. () p^eenuxT 
vT LT N0Ä0LNNI; XVII er. 
X 9PX60^I0I'N?. eT^3M. 1. I. S. 241 — 245. 
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^  ( M a r k e w i t s c h ,  A .  A . ,  U e b e r  d i e  P r ä g u n g  r u s s i s c h e r  
' Münzen in Kokeuhuseu in der Mitte des 17. Jahr-
^ Hunderts. Arbeiten des X. archäolog. Congresses. 
Bd. I. S. 241—245.) 
U —-
Kunstgeschichtliches. 
Ä Boehm, M., Ein angeblicher Fürstenberg. 
^ Portrait. Sitzgsber. d. gel. estn. Gesellsch. 1898. 
S. 83—88. 
Hausmann, R., Der Silberschatz der St. 
Nikolaikirche zu Reval. Mittheil. a. d. livl. Gesch. 
Bd. 17. S. 212—376. 
— — Die Monstranz des Hans Ryssenberg 
iu der K. Eremitage zu St. Petersburg. Dazu 
" zwei Tafeln. Mittheil. a. d. livl. Gesch. Bd. 17. 
D S. 165—212. 
^ Krüger, Carl, Schloß Rathshof und seine 
Kunstschätze. Nordlivl. Ztg. 1899. Nr. 219—221. 
»u Löwis of Menar, K. von, Ueber einen Georg 
>s von Holzschuher darstellenden Kupferstich. Sitzgsber. 
D d. Gesellsch. s. Gesch. u. Alterthumsk. 1898. S. 4—5. 
< Neumann, W., Die gewirkten Wandteppiche 
> des Revaler Rathhauses. Sitzgsber. d. Gesellsch. f. 
l'. Gesch. u. Alterthumsk. 1898. S. 84—87. 
Die Maler Haus uud Albrecht von 
Hembsen. Sitzgsber. d. Gesellsch. f. Gesch. n. Alter­
thumsk. 1898. S. 52—55. 
O 
2" 
20 
Kulturgeschichtliches. 
Varanins-Molien, Elise, Auf dem estnischen 
Stadtkirchhose am Embach. St. Petersb. Ztg. 1899. 
Nr. 238. 
Vnchholtz, Anton, Ueber ein der Gräfin Eleo­
nore Christine Browne bei ihrer Vermählung mit 
dem Grafen Michael Johannes Borch im Jahre 1783 
von der Stadt Riga dargebrachtes Hochzeitsgefchenk. 
Sitzgsber. d. Gesellsch. f. Gesch. n. Alterthumsk. 1898. 
S. 45—48. 
Ueber die Gebräuche bei Errichtung 
von Galgeu und Prangern in Riga. Sitzgsber. d. 
Gesellsch. f. Gesch. n. Alterthumsk. 1898. S. 24 — 31. 
Dünzelmann, E., Aus Bremeus Zopfzeit. 
Bremeu, G. A. v. Halem, 1899. 
St., Rig. Tageblatt. 1899. Nr. 161. 
Eckardt, Johannes v., Die Freimaurerei in 
Riga. Rigascher Almauach für 1900. S. 1 — 55. 
Zwei Eiuladuugeu aus dem alten Torpat. 
Nordlivl. Ztg. 1899. Nr. 165. 
Kraus, Eberhard, Kurländische Originale. 
Silhouetten. 1. Ihr Nährbodeu. 11. Geschichtliches. 
III. Erlauschtes. IV. Allerhaud Schabernack. V. 
Erlebtes. Rig. Tageblatt, 1899, Nr. 263, 268, 
274, 279, 285 n. 290. 
Reiinan, W., Eine katholisch-estnische Zauber­
formel. Sitzgsber. d. gel. estu. Gesellsch. 1898, 
S. 117—119, u. Nordlivl. Ztg. 1899, Nr. 20. 
Schneider, P„ Aus dem Medieinalleben Per-
nans im 17. und 18. Jahrhundert. Sitzgs.-Ber. d. 
P e r u a n e r  A l t e r t h u m s .  G e s e l l s c h .  S .  1  — I ^ X X X X I X .  
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Schreiben von und an Eduard Holländer. Ri-
gasche Stadtblätter 1899, Nr. 22, u. Rig. Tageblatt 
1899, Nr. 123 u. 124. 
Stein, Walther, Haudelsbriese aus Riga uud 
Königsberg von 1458 und 1461. Hausische Geschichts­
blätter. Jahrgaug 1898. S. 59 — 129. 
Handelsbriefe aus Riga von 1458. 
Rig. Stadtblätter. 1899. Nr. 40- 43. S. 321-323, 
329 -330, 337-339 u. 345 -347. 
St., Rigasche Handelsherren im XV. Jahrhundert. Rig. 
Tageblatt. 1899. Nr. 231, 232 u. 233. 
Nlmann, Carl, Gedeutet eurer Lehrer. Eriuue-
ruugeu aus meiuer Caudidateuzeit. Mittheil. u. 
Nachr. f. d. ev. Kirche iu Rußl. Bd. 55. S. 108 
bis 137. 
Sprachliches. 
Hausmann, R., Zur Geschichte der ersteu 
estuischeu Vollbibel. Sitzgsber. d. gel. estu. Gesellsch. 
1898. S. 95—102. 
Meyer, L., Zu deu Versucheu einer etymolo­
gischen Erklärung des Namens Dorpat. Sitzgsber. 
d. gel. estu. Gesellsch. 1898. S. 1—27 u. 49—50. 
Monographieen und kleinere Aufsätze. 
Alt-Livlaud uud das Römische Reich deutscher 
Natiou. Rig. Tageblatt. 1899. Nr. 19. 
Arbusow, L., Otto Grotthuß iu Estland (1492). 
Jahrbuch s. Genealogie zc. 1898. S. 97—100. 
22 
Arbusow, L., Ueber einen umgearbeiteten Ri-
gischen Schrägen vom Jahre 1415. Sitzgsber. d. 
Gesellsch. f. Gesch. n. Alterthumsk. 1898. S. 31—35 
u. p. 37. 
Aus alten Zeiten. (Enthüllung des Barclay 
de Tolly Denkmals in Dorpat.) Rig. Tageblatt 
1899, Nr. 266. 
tt., LH'kiunuxi, 
en0ui6gjö I'oeein (no 1800 ^laerk 
Ilo^lbina n IlZMnie I^oN^ileeiii iie-
la^aniÄ I^oe^MpeiLönnllxi. I^pa-Nori, n I.oi'ovopoLT. 
npn N0M0Le«0Ai. ^pxnvl; Nnnllci'Lp-
eiLa Ilno^pannuxi. (Bant ii sch - Kamenski, 
N. N., Ueberblick über die äußeren Beziehungen 
Rußlands (bis 1800). Dritter Theil. (Kurland, 
Livlaud, Estland, Finland, Polen und Portugal. 
Ausgabe der Kommission zur Drucklegung von Re­
gierungsschriften und Verhaudluugeu beim Moskauer 
Hauptarchiv des Ministeriums des Aenßern.) ^loc-kva, 
!). Neeenspi. n K). ?0Aa«'i., 1897. S. 319. (Die 
früheren Theile sind 1894—1897 erschienen.» 
Vergengrün, Alexander, Ein merkwürdiges 
Kirchengebet, gehalten zu Areusburg am 4. Mai 1571. 
Mitgetheilt aus dem Großherzoglichen Geheimen und 
Haupt-Archiv zu Schweriu. Sitzgsber. d. Gesellsch. 
f. Gesch. u. Alterthumsk. 1898. S. 141—143. 
Zur Geschichte des Archivs des Erzbis­
thums Riga. Nach Aktenstücken des Großherzog­
lichen Geheimen und Haupt-Archivs zu Schweriu. 
Sitzgsber. d. Gesellsch. s. Gesch. u. Alterthumsk. 1898. 
S. 6—23. Auch im Separatabdruck. (Riga, W. 
F. Hücker, 1899.) S. 18. 
23 
Vienemann, Friedrich, jun., Ueber ein estnisches 
Klagelied auf die Zerstörung Torpats im Jahre 1708 
und seiueu Verfasser. Sitzgsber. d. Gesellsch. f. 
Gesch. u. Alterthumsk. 1898. S. 128—129. 
Blumenbach, E., Der bürgerliche Staud iu 
Rußland. Riga 1899. 
Fr. Kesußler). St. Petersb. Ztg. 1899. Nr. 170. 
Vuchholtz, Anton, Geschichte der Inden in 
Riga bis zur Begründung der Rigischen Hebräer-
gemeinde im I. 1842. Herausgegeben von der 
Gesellschaft für Geschichte uud Alterthumskuude der 
Ostseeproviuzeu Rusilauds. Riga 1899, N. Kymmel. 
S. 161. 
Zur Geschichte der Juden in Riga. Düna-Ztg. 1899. Nr. 47. 
F. Kelußler), St. Petersb. Ztg. 1899. Nr. 149. 
A. P(oelchau), Geschichte der Juden in Riga. Rig. Stadt­
blätter. 1899. Nr. 23 u. 24. S. 183—186 u. 
191-194. 
Geschichte der Juden in Riga. Rig. Rundschau. 1899. 
Nr. 44 u. 47. 
— — Zur Geschichte von Campenhausens 
Elend. Sitzgsber. d. Gesellsch. f. Gesch. u. Alter-
thnmsk. 1898. S. 55—62. 
Vorbereitungen für den Empfang des 
Kaifers Peter im Jahre 1723. Sitzgsber. d. Gesellsch. 
s. Gesch. n. Alterthumsk. 1898. S. 87—97. 
Zur Geschichte des Kouveuts des Hei­
ligen Geistes. Sitzgsber. d. Gesellsch. f. Gesch. n. 
Alterthnmsk. 1898^' S. 62-69. 
Des Zaren Peter Haus bei der Neu­
pforte iu Riga. Sitzgsber. d. Gefellfch. f. Gefch. u. 
Alterthumsk. 1898. S. 97—112. 
24 
0 n'bei'h ci, 
WNU3.AU, 6lliZill6Ü 5 anp^iÄ 1242 I". na 
^I^Aeicoi'o v36pa.. X apxeo^oi'u^. ei.'kZAa. 
?. I. S. 214—220. (Bunin, A. I., Ueber die 
Oertlichkeit der Schlacht der Russeu mit den Deutschen 
am 5. April 1242 auf dem Eise des Peipussees. 
Arbeiteu des X. archäolog. Cougresses. Bd. Z. S. 214 
bis 220.) 
Busch, Nicolaus, Ueber eiue im 13. Jahr­
hundert aus Gothlaud uach Riga gelaugte Rechts­
mittheilung. Sitzgsber. d. Gesellsch. f. Gesch. u. 
Alterthumsk. 1898. S. 82—84. 
— — Ueber die Identität der Persönlichkeit 
des Rigaschen Erzbischofs Johann v. Synten und 
eines Stadtnotars Johannes. Sitzgsber. d. Gesellsch. 
f. Gesch. u. Alterthumsk. 1898. S. 41—42. 
— — Ueber die Jnventare livländischer 
Schlösser der poluischeu Revisiouskommissiou. Sitzgs­
ber. d. Gesellsch. f. Gesch. n. Alterthumsk. 1898. 
S. 128. 
Christiani, T., Das Religionsgespräch in Mitan 
im ^August 1599. Sitzgsber. d. gel. estn. Gesellsch. 
1898. S. 61—75. 
Baltische Chronik. (1898, Aug. 30 — Sept. 15.) 
S. 1—16. Balt. Mouatschr. Bd. 47. (1899.) 
(1L98, Sept. 15 — Dee. 31.) Ebeuda. Bd. 48. 
(1899.) 
Persouen- und Sachregister zur Baltischen Chronik 
1897/98. Balt. Monatschr. Bd. 47. (1899.) 
Kirchliche Chronik 1898, 1899. Mittheil. n. 
Nachr. f. d. ev. Kirche in Rnßl. Bd. 54. S. 551—557. 
Bd. 55. S. 263—272, 358-368, 412—415. 
25 
Cosack, Ed., Ueber den Einfall des Obersten 
Both in Livlaud und die Rückwirkung desselben auf 
H Perimu. Sitzgs.-Ber. d. Peruaner Alterthums. Gesellsch. 
! f. 1897 n. 1898. S. 40—47. 
Czernay, Th., Zur Geschichte der ältereu Kirche 
in Pernan. Sitzgs.-Ber. d. Pernaner Ällterthums. 
S! Gesellsch. f. 1897 n. 1898. S. 33-40. 
Die Theilnahme Pernans an den Land­
tagen während der schwedischen Zeit. Sitzgs.-Ber. 
t d. Pernaner Alterthnmf. Gesellsch. s. 1897 n. 1898. 
S. 10—13. 
Ein Denkmal aus der „guten alteu Zeit". 
Hasenpothsche Pestorduuug vom Jahre 1630. Rig. 
Stadtblätter. 1899. Nr.' 38. S. 303—304. 
Diederichs, H., Ueber vier Auweisuugeu Herzog 
Peters. Sitzgsber. d. Gesellsch. f. Literat, n. K. 1898. 
S. 5. 
Schauspieler, Säuger uud Musiker iu Kurlaud 
vou 1740—1826. Zusammengestellt vou I. D öriug 
1895. Sitzgsber. d. kurl. Gesellsch. f. Literat, u. K. 
1898. S. 37—43. 
Engelmann, I., Der Besuch der Kaisern: Maria 
Feodorowua iu Dorpat, Riga, Mitau:e. im I. 1818. 
Sitzgsber. d. gel. estu. Gesellsch. 1898. S. 119—137. 
Auch u. d. T.: Der Besuch der Kaiseriu Maria 
Feodorowua iu Dorpat, Riga, Mitau:c. im Herbst 
1818. Aus dem Tagebuche eiues Ehreusräuleius 
Ihrer Majestät, der Fürstiu Turkestauow. Nord-
livl. Ztg. 1899. Nr. 17 u. 18. 
Franke, I. G., Sacheu so auff dem großen 
Landtage 1681 zu Riga passiret; mitgetheilt von 
Th. Czeruay. Sitzgs.-Ber. d. Peruauer Alterthums. 
Gesellsch. f. 1897 u. 1898. S. X01—(>'XXX. 
26 
Ein baltischer Gedenktag. (Gründung einer 
baltischen Laudesuniversität.) Rig. Stadtblätter. 
1899. Nr. 14 n. 15. S. 109—111 n. 117—119, ; 
n. Nordlivl. Ztg. 1899. Nr. 84 n. 90. 
—m., Gutsherr und Bauer in Livland. Düna- ! 
Ztg. 1899. I. Wirtschaftliche Entwickelnng der 
livländischen Landgüter bis 1400. Nr. 100. — 
II. Die Lage des Bauernstandes iu Livlaud bis 
1400. Nr. 106. — III. Die ritterliche Gntswirth-
schaft im 15. Jahrhundert. Nr. 107. — IV. Der 
Bauernstand im 15. Jahrhundert. Nr. 113. — 
V. Das 16. Jahrhuudert. Nr. 117. — VI. Guts­
herrlich - bäuerliche Verhältnisse unter schwedischer 
Herrschaft. Nr. 128. — VII. Schwedische Reduk-
tioueu, Kataster uud Bouitiruug iu Livlaud. Nr. 131. 
— VIII. Die bäuerlichen Verhältnisse in der zweiten 
Hälfte des 17. Jahrhunderts. Nr. 133. — IX. Liv­
laud uuter russischer Herrschaft bis zum Ausgang 
des 18. Jahrhunderts. Nr. 139. — X. Der Bauern­
schutz zum Schluß des 18. Jahrhunderts. Nr. 143 
n. 144. — XI. Die vorbereitenden Reformversuche 
um die Weude des Jahrhunderts. Nr. 156 n. 157. 
— XII. Die Entstehung der Bauerverorduuug von 
1804. Nr. 162 u. 163. — XIII. Die Bauerver­
orduuug vom 20. Februar 1804 uud die Ergänzungs-
Paragraphen vom Jahre 1809. Nr. 167 n. 168. — 
XIV. Der Kampf gegen die Bauerverordnung von 
1804 uud die Aufhebung der Leibeigenschaft in Est­
land und Kurland. Nr. 174 u. 176. — XV. Die 
Bauerbefreiung iu Livland 1818/19 und ihre wirth-
schaftlichen Wirkungen. Nr. 185 n. 186. 
—b—, Gutsherr und Bauer in Kurland. Düna-
Ztg. 1899. Nr. 8. 
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Hernmarck, G. D., Erinnerungen aus dem 
öffentlichen Lebeu eiues Rigascheu Kaufmauus 1849 
bis 1869. Hiuterlasseue Niederschrift des weil. Ri-
gaschen Bürgermeisters. Berlin, I. Gutteutag, 1899. 
S. 137. 
R. D., Düna-Ztg. 1899. Nr. 242. 
A., Rig. Tageblatt. 1899. Nr. 242. 
k?«t,iuieki,, /!., onneanj^ pse-
elinxi. U0P'1'0LL. n ueropiu NX1> 
e00pfM6MK. XXIV. ?eke^i>emn N0i>i"b. 
L0LP6N6NN06 eoei'o^inie noxia ll iip6/l.ii0I0Mi;uiK 
() 6^0 nepö^ei'poüei'M. (Janüschew, L., Mate­
rialien zur Beschreibung der russischen Handelshäfen 
und zur Geschichte ihrer Errichtung. Heft 24. Der 
Revaler Hafeu. Der gegenwärtige Zustand des 
Hafens uud der Plau seiues Umbaues.) L. Ileiei»-
öfpri., 1897. S. 45. 
Jnventarinm „auf Peruau Schloß" 1562 uud 
1563. Sitzgs.-Ber. d. Peruauer Alterthumf. Gefellfch. 
f. 1897 m'l898. S. (^XII.—VI.XV1U. 
IVI. ll., UÄP6R1. 
^.lelce^eNi, UuxanLoöiiieUi,. X a.pxLv.üoi'N'j. 
?. I. S. 229—241. (Jstomin, M. P., 
Rigas Belagerung durch deu Zaren Alerei Michai-
lowitsch. Arbeiten des X. archäolog. Congresses. 
Bd. 1. S. 229—241.) 
Keußler, Friedrich v., Zur Geschichte der 
ehemaligen Steruwarte im Rigaschen Schloß. Rig. 
Tageblatt. 1899. Nr. 238. 
— — Die Aufzeichnungen über den Märtyrer­
tod des heiligen Isidor und seiuer 72 Geuosseu. Sitzgs­
ber. d. Gesellsch. f. Gesch. u. Alterthumsk. 1898. 
S. 139—141. 
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A. V. T., Aus eiuer Rigascheu Correspoudeuz. 
Balt. Mouatschr. Bd. 48. (1899.) S. 429—432. 
Kraushaar, Alexander, knrdoui n 
(Die Bourboueu iu Mitau.) Warschau 1899. S. 233. 
M. Rolle, ..Xnartaliiik Jahrg 13. S. 128 
bis 130. 
I. Z., Warschau 1899. Nr. 44. 
Krüger, Ed., Zur Geschichte der Stadt Mitau. 
Vortrag, gehalteu im Gemerbevereiu am 28. Sep­
tember 1898. Mitausche Ztg. 1899, Nr. 14—16, 
u. Rig. Stadtblätter 1899,' Nr. 48, 49 u. 51. 
S. 385—389, 395—398 u. 409—415. 
Lieven, Freiherr Alexander v., Der Lehn-
uud Roßdieust üu Herzogthum Curlaud und im 
Distriete Pilten, und die herzoglichen Schloßcomman­
danten in Kriegszeiten. Jahrbuch f. Genealogie :c. 
1898. S. 15—44. 
Lieven, Baron A. v., Ueber den Lehndienst 
der Herzöge von Kurland uud deu Roßdienst der 
Ritterschaft. Sitzgsber. d. kurl. Gesellsch. f. Literat, 
n. K. 1898. S. 33—34. 
Aus der Lokalchrouik des Jahres 1898. Rig. 
Tageblatt. 1899. Nr. 1. 
lVIsiittok't», /I., II31. ZÄNnevic'i' öapoiia (Liioe.i^A-
eimu rpacha) N. V. Ropcha. (Maikow, L., Aus 
deu Memoireu des Barou (späteren Grafen) M. A. 
Korff.) lüiapnua.". Bd. 98. S. 371—395 
n. 511—542; Bd. 99. S. 1—30 n. 271—311. 
Erläuterndes Memoire zum Steuerreformproject 
des livläudifcheu Landtages vom Jahre 1898. Balt. 
Monatfchr. Bd. 47. (1899.) S. 337—353. 
Mettig, C., Zwölf Wanderungen durch baltische 
Städte. Kirrumpä - Werro. Balt. Jugendschrift. 
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2. Jahrg. (1899.) H. 1. S. 3—8. Weißenstein. 
Ebendus. H. 2. S. 26—31. Goldingen. H. 3. 
S. 55—61. Wenden. H. 4. S. 92—95 n. H. 5. 
S. 97—99. Hapsal. H. 6. S. 138—141 n. H. 7. 
S. 151—153. Liban. H. 8. S. 187—190; H. 9. 
S. 202—203. Fellin. H. 10. S. 232—236. 
Wesenberg. H. 11. S. 258—262. 
Musterrolle betr. den Roßdienst, ^.unc» 1605 
den 2. Augusti zu Tnckum gemustert. Jahrbuch s. 
Genealogien. 1898. S. 107—108. 
Nottbeck, l),-. Eugen von, und 0»-. Wilh. 
Neumann, Geschichte und Denkmäler der Stadt 
Reval. Zweite Lieferung: Kirchliche Kunst. Die 
Grabsteine Reoals. Mit 118 Illustrationen im 
Text und 13 Lichtdruck-Tafeln. Reval, Fr. Kluge, 
1899. S. 35—180. 
Nordlivl. Ztg. 1899. Nr. 260. 
F. Ke(ußler), St. Petersb. Ztg. 1899. Nr. 279. 
H., Rig. Rundschau. 1899. Nr. 224. 
A,, Rig. Tageblatt. 1899. Nr. 205. 
Eine neue baltische Publikation. Düna-Ztg. 1899. Nr. 231. 
Nurock, M., Zur Geschichte der Judeu iu 
Kurlaud. (Nach Zusammenstellungen der rnssisch-
jüdischeu Presse bearbeitet.) Düua-Ztg. 1899. Nr. 102. 
Otto, Dr. Kur-, Liv- uud Estländer auf 
der Universität Leipzig 1409—1556. Sitzgsber. d. 
kurl. Gesellsch. f. Literat, n. K. 1898. S. 43—48. 
LMarn UNkmerpOLi. llUiiexaiMu.i'i 
^um.i loanuoRn». (Die Papiere des Minister-Ca--
binets der Kaiserin Anna Joannowna. 11. Band 
(1733). Veröffentlicht als 160. Band des „lüuopnuki." 
der Kais. Rnss. Historischen Gesellschaft. S. 654. 
- t,, Nordlivl. Ztg. 1899. Nr. l02. 
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lleipoei». L«a3ani6 0 nepeseeeniil o6pa.3A 
en. IIniw.?ia^ Zapnüeicai'o N3i. I^o^e^kiu ?epeZ7. 
v?> Zapaneki. 1224—25 r. i'. 1'pVM 
X apxevÄOi'tt?. e^3Aa. I. I. S. 220 — 229. 
(Petrow, N. I., Erzählung von der Ueberführung 
des Heiligenbildes des Heiligen Nikolai von Saraisk 
aus Korfnn über Riga nach Saraisk in den Jahren 
1224—25. Arbeiten des X. archäolog. Congresses. 
Bd. 1. S. 220—229.) 
Die Prediger der Reformirten Gemeinde Rigas. 
Rig. Tageblatt. 1899. Nr. 77. 
Rahden, Alexander Frhr. v., Ein fürstliches 
Heirathsprojeet aus dem Ende des XVI. Jahrhun­
derts. Jahrbuch f. Geuealogie :e. 1898. S. 87—93. 
Rautenfeld, C. v., Die livländifcheu Land­
marschälle von 1643—1899. Nebst einer Einleitung 
von Or. Fr. Bieuemanu. Balt. Monatschr. Bd. 47. 
(1899.) S. 145—212. 
Reise der Prinzessin Sophie Auguste Friederike 
vou Anhalt-Zerbst, späteren Kaiserin Katharina II. 
von Rußland, durch Kurland und Livland nach 
St. Petersburg im Jahre 1744. Rig. Stadtblätter. 
1899. Nr. 26. S. 208—211. 
Reise der Kaiserin Katharina II. durch die 
Ostseeprovinzen im Jahre 1764. Rig. Stadtblätter. 
1899. Nr. 27. S. 215—219. 
Ergänzeudes zu der Reise der Kaiserin Katha­
rina II. durch die Ostseeproviuzeu im Jahre 1764, 
uach gleichzeitigen Schriften. Rig. Stadtblätter. 1899. 
Nr. 28. S. 223—225. 
Riga zu Aufang des XIX. Jahrhunderts. 
Düna-Ztg. 1899. Nr. 291. 
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>h! Des Güldenstuben-Dieners Ruschenbnsch ge-
führte annotationes von der Eltsten-Banck gr. Gülde 
hs und derselben Mitgliedern. 1647—1655. Rig. 
^ Stadtblätter. 1899. Nr. 34. S. 271—274. 
»k Eine Mitauer Säkular - Eriunernng an den 
:w 10. (22.) Juni 1799. (Vermählung der Prinzessin 
Marie Charlotte Therese von Frankreich mit dem 
P Herzog Louis Autoiue vou Angonleme.) St. Petersb. 
Ztg. 1899, Nr. 159, u. Rig. Stadtblätter 1899, 
K Nr. 38. S. 304—306. 
Samson, H. von, Durch Professor Dr. Friedrich 
i, Bienemanns „Erklärung" hervorgerufene Ergänzung. 
Riga, Jouck u. Poliewsky, 1899. S. 28. 
Schaefer, Dietrich, Der Kampf um die Ostsee 
im 16. u. 17. Jahrhundert. Sybel, Histor. Ztschr. 
N. F. Bd. 47. S. 423-446. 
^ Das Schloß zu Mitau. Vortrag, gehalten am 
' 22. März aus dem Diskntirabend des Gewerbevereins. 
Auf Wunsch der Versammluug dem Druck übergeben. 
^ Mitansche Ztg. 1899, Nr. 46 n. 47, n. Rig. Stadt­
ilm blätter 1899, Nr. 31 n. 32. S. 247—252 n. 255—259. 
Schwartz, Philipp, Beiträge zu deu Einnahme-
quelleu der Glieder des Rigischen Raths iu der 
zweiten Hälfte des 17. Jahrh. Sitzgsber. d. Gefellfch. 
d f. Gesch. n. Alterthumsk. 1898. S. 69—76. 
U Seraphim, E., Die erste Lauduug der deutscheu 
Kaufleute iu der Düua. Erläuteriurg zu der Zeich­
all nuug vou Fr. L. v. Maydell. Balt. I ugeudfchrift. 
I'K 2. Jahrg. (1899.) H. 2. S. 36—37-
K — — Die erste Taufe uuter deu Liveu. 
Erläuterung zu der Zeichnung vou Fr. L. v. May-
K dell. Balt. Jugendschrift. 2. Jahrg. (1899.) H. 4. 
S. 73—74. 
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Seraphim, Ernst, Theoderich von Thoreida. Er­
läuterung zu derZeichnnng von Fr. L.v. Maydell. Balt. 
Jugendschrist. 2. Jahrg. (1899.) H. 5. S. 115 bis 116. 
Tod des Bischofs Berthold im Kamps 
gegen die Liven. Erläuterung zu der Zeichnung von 
Fr. L. v. Maydell. Balt. Jugendschrift. 2. Jahrg. 
(1899.) H. 9. S. 211—212. 
Bischos Albert legt deu Grundstein der 
Stadt Riga. Erläuterung zu der Zeichnung von 
Fr. L. v. Maydell. Balt. Jugendschrift. 2. Jahrg. 
i1899.) H. 10. S. 217—218. 
Der Kamps mit den kriegerischen Oeselern. 
Erläuterung zu der Zeichnung von Fr. L. v. Maydell. 
Balt. Juqendschrist. 2. Jahrg. (1899.) H. 12. 
S. 274—275. 
Stern, C. v., Unsere Peter-Pauls-Kirche (in 
Dorpat). Sitzgsber. d. gel. estu. Gesellsch. 1898. 
S. 102-107. 
Tobien, Alexander, Die Agrargesetzgebung 
Livlauds im 19. Jahrhundert. I. Band: Tie Baner-
verorduuugeu von 1804 und 1819. Berlin, Pntt-
tammer n. Mühlbrecht, 1899. S. 440. 
P(oelchau), A., Livlands Agrargesetzgebung, Rig, Stadt­
blätter. 1899. Nr. 13. S. 101—105. 
Prof. 1>i-. Friedrich Bienemann zu Freiburg i. B., Zu 
Alex. Tobiens „Agrargesetzgebung Livlands im 19. 
Jahrhundert. I. Bd." Balt. Monatschr. Bd. 48. 
(1899.) S. 219—237. 
Carl Ballod, Deutsche Literat. - Ztg. 1899. Nr. 52. 
S. 1964—1965. 
Die Agrargesetzgebung Livlands im 19. Jahrhundert. Rig. 
Rundschau. 1899. Nr. 42. 
ag., St. Peteröb. Ztg. 1899. Nr. 154-156. 
Die bäuerlich-gutsherrlichen Verhältnisse und die Bauern­
befreiung in Livland. Nordlivl. Ztg. 1899. Nr. 82 -88. 
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Waliszewski, K., Geschichte Peters des Großen. 
^ „Geisteshelden", Bd. 31. 
Th. H. Pantenius, „Daheim". 1899. Nr. 20. p. 14—15. 
ku/il,6os, cho«i», Oi'Ll.'r'k. na Lonpoei.. 
!» IInei.U0 vi. pSMMiio. (Villebois, Arthur v., 
ch Antwort auf eiue Frage. Brief an die Redaetion.) 
„Mernuili. Lkpom-i". 1899. Bd. 1. S. 371—383. 
iUi Z. G., Ein Weihnachtsfest vor 700 Jahren, 
«r Rig. Tageblatt. 1899. Nr. 290. 
H Die ältesten Wohlthätigkeitsanstalten Rigas. 
Rig. Rundschau. 1899. Nr. 201. 
!!k 
ß 
Biographieen. 
Ernst Behse, weiland Pastor zu Helmet-Wagen-
^ lull. Nekrolog, verlesen am 22. August 1898 aus 
der Livländischen Provinzial-Synode. Mittheil. u. 
be Nachr. f. d. ev. Kirche in Rußl. Bd. 55. S. 293—306. 
^ Falck, Paul Th., Die Potraitmalerin Alexandra 
von Berckholtz. Düna-Ztg. 1899. Nr. 123. 
Beuningen, F. V., Pastor emsi-itus Conrad 
« Josna van Beuningen. Nekrolog, gehalten auf der 
turländischen Synode 1898 vom Sohne. Mittheil, 
u. Nachr. f. d. ev. Kirche in Rußl. Bd. 55. 
S. 16—24. 
eiciü. de öülii-en clsi-uiei' clue cls doui--
Illuäs (mit Silhouette). Nr. 13 in: (^6«easZ,p?. 
uNliepa'rpnu.ll II. 
I. (ü. II. 1899. (^Isx^uclrs Xrou«-!^)^ I^a. 
eoui- äs (?<itll6iiu6 II. l'omG I. 
' K^int-I'stsi'sdouig' 1899. 
3 
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V., Robert Büngner. (Mit Bild.) Rigascher 
Almanach für 1900. S. 89—96. 
Schweb er, G., Zur Erinnerung an Or. pliil. 
Friedrich Bnhse. Korrespondenzblatt des Natnr-
forscher-Vereins zu Riga. Bd. 42. (1899.) S.V—IX. 
Diederichs, H., Gedächtuißrede auf Julius 
Döriug. Sitzgsber. d. kurl. Gesellsch. f. Literat, u. K. 
1899. S. 28 29. 
P(oelchau), A., Alexander Faltin, dimitt. Ri­
gascher Rathsherr und Präsident der Riga-Tüna-
bnrger Eisenbahn. Rig. Stadtblätter. 1899. Nr. 45. 
S. 361—363. 
Manteuffel, Gustav Freiherr v., I^'ü'liussn 
(Fysfhnfen, Erzbischos vou Riga.) 
Wislkkl. llusti'mvan-^. «Warschau 
1899.) Bd. 21. S/372—373. 
Vui'ON'b churuniochT.. ^.utoine 
^itinliok (mit Silhouette.) Nr. 37 iu: 
IvpVi'.'ii'iü), Aöopi. u^u<?pa'i'pnuk.i lünaiopuni.! II. 
I. 0. II. 1899. (^I<ZXANtIl'6 Ll0UU'1V) 1^.^ 
eoui- 6g (latlisiiue II. I'oius 1. 
Laiut-l'etei'sdoui'A' 1899.) 
Rosenberg, Adols, E. vou Gebhardt. Mit 
93 Abbildungen nach Gemälden und Zeichnungen. 
Bielefeld u. Leipzig, Velhageu u. Klafiug, 1899. 
S. 96. A. u. d. T.: Künstler-Monographien. Iu 
Verbiuduug mit Andern herausgegeben vou H. 
Kuackfuß. XXXVIII. E. v. Gebhardt. 6. I. sta. 
A., Eine Biographie Eduard v, Gebhardts. (Berliner 
Brief.) Rig. Tageblatt. 1899. Nr. 49. 
Schaarschmidt, Friedr., Eduard von Gebhardt. 
Eine Künstlerbiographie. München 1899. 
m., Eduard v. Gebhardt. Düna-Ztg. 1899. Nr. 276. 
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Amelung, Fr., C. A. Freiherr von Grotthuß, 
der Favorit und Schachgenosse König Karl des 
Zwölften in Bender. (A. Freiherr von Grotthuß, 
biographische Daten über ihn und seine Familie bis 
znmJahre 1709. „Für Haus uud Familie". Feuilleton-
Beilage zu Nr. 117, 128, 139, 162 u. 174 der 
Düua-Ztg. 1899. 
Fialckj, P., Noch einmal Eduard Gruuwaldt. 
Düua-Ztg. 1899. Nr. 56. eü'. Düua-Ztg. 1897. 
Nr. 66 u. 67. 
Ploelchau), A., Tim. Rigascher Bürgermeister 
Gustav Dauiel Herumarck. Rig. Stadtblätter 1899, 
Nr. 25, S. 199—202, u. Düua-Ztg. 1899, Nr. 146. 
— — Dim. Rathsherr August Heinrich Hollan­
der. Rig. Stadtblätter. 1899. Nr. '5. S. 35—37. 
Vorzi, Prof. A., Nieolans Kleinenberg. Ge-
dächtuißrede, gehalten in der großen Aula der König­
lichen Universität Palermo den 4. April 1898. (Ans 
dem Italienischen übersetzt.) Balt. Monatschr. 
Bd. 48. (1899.) S. 238—247. 
Pilzer, Friedr., Konradin Kreutzer iu Livlaud. 
Rig. Ruudschau. 1899. Nr. 261. 
Bielenstein, l),-. A., Vortrag zum Andeuten 
an den Akademiker Di-. Ernst Knnik, gehalten am 
10. Februar 1899 in der Gesellschaft für Geschichte 
uud Alterthumskunde der Ostseeprovinzen. Rig. 
Tageblatt. 1899. Nr. 58 u. 59. 
Fr. Ke(ußler), St. Petersb. Ztg. 1899. Nr. 149. 
Wl'Ivittll, il'j, (Akademiker A. A. 
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Kunik. Biographische Bemerkung zu seinem Porträt.) 
Bd. 98. S. 365—370. 
Zur Biographie des Dichters Jacob Lenz. Balt. 
Monatschr. Bd. 47. (1899.) S. 276—321. 
Krüger, Karl, Erust vou Liphart. Balt. Mo-
uatschr. Bd. 47. (1899.) S. 373—396 u. 421—436. 
Hennicke, Carl R., Oskar von Löwis os Menar, 
1' 6. Aug. 1899. (Mit Porträt.) „Ornithologische 
Monatschrift." Gera-Untermhans. 1899. Nr. 12. 
S. 365—367. 
Maurach, Carl, Eines livländischen Pastors 
Leben und Streben. In seinem siebeuuudsiebzigsteu 
Jahre niedergeschrieben. Leipzig, Böhme, 1899. 
S. 368. 
Nordlivl. Ztg. 1899. Nr. 279. 
A., Rig. Tageblatt. 1899. Nr. 254. 
St. Petersb. Ztg. 1899. Nr. 352. 
Neumann, W., Friedrich Ludwig von Maydell. 
Balt. Jugendschrift. 2. Jahrg. (1899.) H. 1. 
S. 21—22. 
Professor Di-. Leo Meyer. Rig. Tageblatt. 
1899. Nr. 129. — Düua-Ztg. 1899. Nr. 141. 
Zum Gedächtniß des Bischofs Dr. Peter August 
Poelchau. Rig. Tageblatt. 1899. Nr. 282. 
P(oelchau), A., Dimitt. Rathsherr Carl Gustav 
Westberg. Rig. Stadtblätter. 1899. Nr. 44. 
S. 353—354. 
ZAnra <I>6A0p0Lna., öaponeeea, 1825 
AO 1885. (Baronesse Edith Rahden.) 
e.50Ln.x>i>. I. 26. (51.) <ü. II. 1899. S. 67—68. 
(Karl Reyher, Me-
diciner.) 9nilUK.?i0ii. Bd. 52. S. 486—487. 
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lil ?6KK6, Illap^ioia, V110AK/I.. I'p3.chnUK 
Ue^6AT>. (Elisabeth Charlotte Recke, geb. Gräfin 
^ Medem.) 9nnn^0n. e^ioizapi,. Bd. 51. S. 527. 
?6kü(5, loranni. chpn^pnxi,, Lfp.iiKn/i.ek!iü nerv-
H pnici>. (Johann Friedrich Recke, Kurläudischer Histo-
4 riker.) ZnuM^on. 1. 51. S. 527. 
« ?6KStZpi>, .^lnL()nekiü neiopn^. (Renner, Liv-
e ländischer Historiker.) 9nn.ni:.?i0ii. e^ivRApi,. I. 51. 
S. 577. 
?03eni., Lropi. ii)6A0p0öiiii., 1800 — 1860. 
^ <Rosen, Georg.) 9RM«^0li. e.WLÄpi,. 1. 27. (53.) 
V S. 14. 
oepi"!,. 1^6 dai'vn l^lmi'Ies cI'IIuA6in-8teinkei'^ 
(mit Silhouette). Nr. 55 in: (^l6Rean.WT. 
Avopi. nUnexai'pnii.ll Lilxl'repnni,! II. loNi. I. 
(!. II. 1899. (Alexandre I^iouFl^), I^a eoui- cle 
l'imperati'ieö datlieiins II. Ironie I. Laint-I'steiL-
I)vurg' 1899. 
Stieda, L., Ferdiuand Barou vou Wraugel, 
> russ. Admiral und Sibirienreisender, geb. 1794 in 
Livland. Mg. deutsche Biogr. Bd. 44. S. 222—226. 
Tschackert, P., Richard Otto Zöpffel, prote-
.. stautischer Theolog, ^ 1891, geb. 14. Juni 1843 zu 
Arensburg auf Oesel. Allgeni. deutsche Biographie. 
' Bd. 45. 'S. 431—432. 
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Literarisches. 
Bienemann, Friedr., jun.. Aus Tagebüchern 
und Briefen des Malers Karl Graß. Balt. Mo-
natschr. Bd. 48. (1899.) S. 270—308. 
I. G., Die Birke im Volksliede der Letten. 
Rig. Tageblatt. 1899. Nr. 66. 
D., Briefe von Carl Graß, dem Maler und 
Dichter. Rig. Tageblatt. 1899. Nr. 43—47. 
P. F., Peter Burwis vou Doudaugeu. Eine 
baltische Freischützensage. Düua-Ztg. 1899. Nr. 280. 
Diederichs, H., Eiu Brief vou Jacob Grimm 
an Johann Friedrich Recke. Balt. Monatschr. Bd. 48. 
(1899.) S. 266—270. 
Engelhardt, Helene von (Frau Professor 
Pabst), Beatennacht. Ein Märchensang aus Kur-
laud. Reval, Fr. Kluge, 1899. S. 477. 
Nordlivl. Ztg. 1899. Nr. 287. 
Glasenapp, Gregor v., Zwei baltische Dichter: 
Maurice vou Steru uud Victor vou Audrejauoff. 
Iu desselben Verfassers: Essays. Kosmopolitische 
Studien zur Poesie, Philosophie uud Religiousgeschichte. 
Riga, Jonck n. Poliewsky, 1899. S. 143—195. 
Neuere Lyrik in baltischen Landen. In 
desselben Verfassers: Essays. Kosmopolitische Studien 
zur Poesie, Philosophie uud Religiousgeschichte. Riga, 
Jonck u. Poliewsky, 1899. S. 398—407. 
iGntzeit, W. V.j, Briefwechsel zwischen Aka­
demiker Knnik-St. Petersburg uud W. v. Gutzeit-
Riga in deu Jahreu 1876—1894. Riga, N. Kymmel, 
1899. S. 73. 
Kt(ußler), F. St. Petersb. Ztg. 1899, Nr. 124, u. Rig. 
Stadtblätter 1899, Nr. 19. S. 151-153. 
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Hausmann, Richard, Zu Sylvester Tegetmeiers 
Tagebuch. Sitzgsber. d. Gesellsch. s. Gesch. u. Alter­
thumsk. 1898. 'S. 137—138. 
Herders Sämmtliche Werke. Herausgegeben 
vou Beruhard Suphau. Bd. 26. Berliu 1899. 
Darin S. 241—517: Predigten aus Riga. 
A., Herders in Riga gehaltene Predigten. Rig. Tageblatt. 
1899. Nr. 286. 
Hermann, A., Anzeige einer Geschichte der 
estnischen Literatur. Sitzgsber. d. gel. estu. Gesellsch. 
1898. S. 43—44. 
Hurt, Dr. I., Bericht über seine Sammlung 
estnischer Volksüberlieferungen. Arbeiten des X. ar-
chäolog. Congresses. Bd. II. S. 64—73. (I'liv^l.i 
X HPX60Ä0I'II1. II.) 
Jung, Z., Helle und Kääbas. Zwei estnische 
Sagen. Sitzgsber. d. gel. estn. Gesellsch. 1898. 
S. 53—57. 
Lettische Lyrik. Deutsch vou W. Rig. Rund­
schau. 1899. Nr. 154. 
IVIl-im/isekeM, A. 3., IlZi. celliiöiuoü neiuzilu^n 
vi, 1812r0^7. (Myschlajewski, 
A. S., Aus deu Geheimbriefeu Barelay-de-Tollys 
im Jahre 1812.) Bd. 99. 
S. 649—653. 
Myschlajewski, A. S., Der russische Dichter 
A. S. Puschkiu uud die Estläuder. (Uebersetzt aus 
der Russkaja Stariua 1897, Deeemberhest S. 535 
bis 537.) Balt. Mouatschr. Bd. 47. (1899.) 
S. 415—418. 
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Poelchau, vr. Arthur, Die livländische Geschichts-
literatur im Jahre 1898. Riga, N. Kymmel, 1899. 
S. 94. 
F K(eußler), St. Petersb. Ztg. 1899. Nr. 236. 
A. Bergengrün, Baltische Historische Literatur. Balt. Mo-
natschr. Bd. 47. (1899.) S. 56-57. 
Rathlef, Emil, Tie Sage vom Riesen Töll, 
dem Helden Oesels. Balt. Jugendschrift. 2. Jahrg. 
(1899.) H. 5. S. 113—115; H. 6. S. 121—124; 
H. 7. S^ 163—164; H. 8. S. 174—176; H. 9. 
S. 212—214. 
Zehn estnische Predigten aus der Mitte des 
siebzehnten Jahrhuuderts. Mit eiuer Eiuleitnng 
von Pastor Wilhelm Reiman. Verhandl. d. gel. 
estn. Gesellsch. Bd. 20. H. 1. (1899.) 
Seraphim, A., Briefe Otto Hermann v. d. 
Howens 1792—93. Balt. Monatfchr. Bd. 47 
(1899), S. 437—456, n. Bd. 48 (1899), S. 1—30. 
V a r i a .  
Rigascher Almanach für 1900. Mit 2 Original-
Stahlstichen. Dreiundvierzigster Jahrgang. Riga, 
W. F. Hacker. (1899.) 
Amelung, F., Baltische Schachblättcr. Heft 7. 
Berlin, Julius Springer, 1899. 
Rig. Tageblatt. 1899. Nr. 282. 
Nordlivl. Ztg. 1899. Nr. 287. 
Blaese, M. v., Die Laudwirthschaft in Kur­
land, unter Benutzung offizieller Quellen und pri­
41 
vater Enquete bearbeitet, mit 2 Karten und 1 litho-
graphirten Tafel. Mitau, I. F. Steffenhagen n. 
Sohn, 1899. S. VI 205. 
—b—, Düna-Ztg. 1899. Nr. 288. 
-yk., Balt. Wochenschr. 1899. Nr. 49. S. 617—618. 
I>r. A. Smolian, Land- u. forstw. Ztg, 1899. Nr. 50. 
S. 308. 
Die Landwirtschaft in Kurland. Rig. Rundschau. 1899. 
Nr. 276 u. 278. 
Diederichs, H., Der Besuch eiues Kurläuders 
bei Jeau Paul im Jahre 1816. Balt. Mouatschr. 
Bd. 48. (1899.) S. 371—386. 
—e—Das James Armitsteadsche Kinder­
hospital zu Riga. (Mit Stahlstich.) Rigascher 
Almauach für 1900. S. 97—100. 
Richter, Adolf, Richters Kaleuder für Riga 
auf das Jahr 1900. Riga, Selbstverlag des Ver­
fassers (1899). 
Der Köuiglich Schwedische Kaleuder. Iu: 
A. Richter, Kaleuder für Riga auf das Jahr 1900. 
S. 84—95. 
V«Ä«eu.i») L. ll., LoeiKMIINAMK 0 KNW'K (I ö. 
IIIax0ö^0U'i. n 6a.ii'i'iöem6 Il3l. 
0Ü0Ü e'iapnnki. N0A1. 
ne^opin ^ik0i'6p3iiei!a?0 eeki'a.niei'öa vi, 9e'r-
öei'oneRie Ilöl. seronexuxi. 
eai"i>. ^Ia.'iuniek3>i NT. 
Li. n0pi'p6'i'0Ni. RN. L. lllaxoLeüai'o n 
Il3Mnis II. I^ap-
I0L0LA. (ü. Ilerepöspi"!., 1899. S. 159. (Umanetz, 
S. I., Erinnerungen an den Fürsten S. W. Scha-
chowskoi und baltische Skizzen. Aus Revals Ver-
gaugeuheit. Schloß Fall bei Reval. Aus der Ge­
schichte des Lutherischen Sectenwesens in Estland. 
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Estnische Halbgläubige. Aus estnischen Sagen. Tie 
lettische ethnographische Ausstellung in Riga. Mit 
dem Bilde des Fürsten S. W. Schachowskoi und 
zwölf Zeichnungen. Ausgabe P. Zt. Kartawow. 
St. Petersburg 1899.) 
Gürgens, Heinrich, Neber die Vererbung von 
Erbgütern in der aussteigenden und Seitenlinie nach 
livländischem Landrecht. Juristische Studien. Redi-
girt von den Rechtsanwälten Heinrich Gürgens in 
Riga und Julius Schiemann in Mitau. S. 1—23. 
Balt. Mouatschr. Bd. 48. (1899.) 
Rechtsgutachten der Jnristen-Facnltät der Uni­
versität Rostock in Streitsachen des Johann Stein­
rath mit Jacob von Hovens nachgelassenen Kindern 
ä. ä. 16. März 1614. Jahrbuch f. Genealogie :c. 
1898. S. 107. 
Gelegenheit- und Vereinsschristen. 
Heeöl'ai'o apxeoIOl'niiöekkU'o 
1896. rpachiinn 
1899. S. 455. IoA?> II. L. H. 1^e«Lepi>, 
1899. S. 124. 4°. (Arbeiten des zehnten archäo­
logischen Congresses in Riga 1896. Unter Redaetion 
der Gräfin Uwarow. Band I. Moskau, Lißuer u. 
Göschel, 1899. Baud 11. Riga, W. F. Häcker, 1899.) 
Arlmsow, Leonid, Ueber die Familie von Bruu-
now. Jahrbuch f. Genealogie ?e. 1898. S. 119—120. 
BoelM, M., Jahresbericht der Gelehrten estni­
schen Gesellschaft für das Jahr 1898. Sitzgsber. d. 
gel. estn. Gesellsch. 1898. S. 138—145. 
43 
Ein seltener Ehrentag. (75 jähriges Jubiläum 
der lettisch-literärischeu Gesellschaft.) Düua-Ztg. 
1899. Nr. 203. 
Das Jubiläum der Lettisch-literärischen Gesell­
schaft. Rig. Rundschau 1899. Nr. 204 u. 205. 
Eröffuuugsrede des Präsideuten der lettisch-
l i t e r ä r i s c h e n  G e s e l l s c h a f t ,  P a s t o r  S a k r a u o w i e z -
Groß-Antz, zur Jahresversammlung am 8. Deeember 
1899 im Museum zu Mitau. Düua-Ztg. 1899. 
Nr. 277. 
Die gesellige Feier des Jubiläums der lettisch-
literärischeu Gesellschaft. Rig. Tageblatt. 1899. 
Nr. 206. 
Vou der Jubelfeier des lettisch - literärischeu 
Pereius. Düua-Ztg. 1899. Nr. 204. 
Vom Jubiläum der Lettisch-literärischeu Gesell­
schaft. Rig. Rundschau. 1899. Nr. 205. 
Zum 75 jährigen Bestehen der lettisch-literärischen 
Gesellschaft. Rig. Tageblatt. 1899. Nr. 203. 
Die Jubelfeier der lettisch-literärischeu Gesell­
schaft. Rig. Tageblatt. 1899. Nr. 205. 
Festrede zur Feier des 75 jährigen Bestehens 
der Lettisch-Literärischen Gefellschaft am 10. Sep­
tember 1899 im Mnfenm zu Mitau. Gehalten von 
I. W. Sakranowiez, Präfidenten der Lettisch-
Literärischen Gesellschaft. Düna-Ztg. 1899. Nr. 206. 
Hansische Geschichtsblätter. Herausgegeben vom 
Vereiu für Hansische Geschichte. Jahrgaug 1898. 
Mit dem Porträt C. F. Wehrmanns. Leipzig, 
Dnncker n. Hnmblot, 1899. 
Hörner, R. V., Rede bei Eröffnung des neuen 
Museums. Sitzgsber. d. kurl. Gesellsch. f. Literat, u. K. 
1898. S. 8—10. 
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Jahrbuch für Geuealogie, Heraldik und Sphra-
giftik. 1898. Herausgegeben vou der kurläudifchen 
Gesellschaft für Literatur uud Kunst. Mitau, I. F. 
Steffenhagen u. Sohn, 1899. S. 137. 
A. Bergengrün, Baltische historische Literatur. Balt. Mo-
natschr. B. 47. (1899.) S. 61-63. 
ag., St. Petersb. Ztg. 1899. Nr. 271. 
(Kleußler), G.), Bericht über die Feier des 
75 jährigen Bestehens der Rigensis. 
Als Mannseript gedruckt. St. Petersburg. 1899. 
S. 86. 
Mittheilungen aus der livläudischen Geschichte. 
Siebzehnten Bandes Zweites Heft. Riga, N. Kymmel, 
1899. S. 165—406. 
H,, Rig. Rundschau. 1899. Nr. 159. 
F. Ke(ußler), St. Petersb. Ztg. 1899. Nr. 189. 
iSchrenck, V.» und E. v.), Goethe-Feier in Riga. 
Vorträge, Dichtungen und Festberichte ans dem 
Goethe-Jubiläumsjahr 1899. Riga, Jonck n. Po­
liewsky, 1899. S. 116. 
—lg—, St. Petersb. Ztg. 1899. Nr. 350. 
-ü-, Nordlivl. Ztg. 1899. Nr. 288. 
Sitznngs-Berichte der Pernaner Alterthum­
forschenden Gesellschaft 1897 und 1898. Pernau, 
L. W. Laakmann, 1899. S. 56 -s- LliXVIII. 
Mit zwei Photogrammen. 
F. Kelußler), St. Petersb. Ztg. 1899. Nr. 154, 
A. P(oelchau), Rig. Stadtblätter. 1899. Nr. 33. S. 263 
bis 266. 
Sitzungsberichte der kurläudischeu Gesellschaft 
für Literatur uud Kunst und Jahresbericht des kur­
läudifchen Provinzialmnsenms aus dem Jahre 1898. 
Mitau, Steffeuhageu u. Sohu, 1899. S. 70. 
Mitausche Ztg. 1899. Nr. 82. 
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Diederichs, H., Ueberblick über die Entstehung 
und Geschichte der Gesellschaft für Literatur uud 
Kunst und des knrländischen Provinzialmnfeums. 
Sitzgsber. d. kurl. Gesellsch. s. Literat, n. K. 1898. 
S. 16—24. 
Rahden, Baron A. v., Rede über die Geschichte 
des Museumbaues. Sitzgsber. d. kurl. Gesellsch. f. 
Literat, u. K. 1898. S. 10—16. 
Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte 
und Alterthumskuude der Ostseeprovinzen Rußlands 
aus dem Jahre 1898. Hierzu zmei Pläne. Riga, 
W. F. Hücker, 1899. S." 218. 
P(oelchau), A.. Rig. Stadtblätter. 1899. Nr. 21. S. 167 
bis 169. 
F. K(eußler), St. Petersb. Ztg. 1899. Nr. 142. 
H., Rig. Rundschau. 1899. Nr. 159. 
Hollander, Bernhard, Bericht über die Tätig­
keit der Gesellschaft im Jahre 1898. Sitzgsber. d. 
Gesellsch. f. Gesch. n. Alterthnmsk. 1898. S. 174—180. 
Sitzungsberichte der Gelehrteu Estuischeu Gesell­
schaft 1898. Jurjew (Dorpat), C. Mattiefeu, 1899. 
S. 167. 
F. Kelußler), Die Wirksamkeit der Gelehrten Estnischen 
Gesellschaft im Jahre 1898. St. Petersb. Ztg. 1899. 
Nr. 180. 
Verhandlungen: der gelehrten Estnischen Gesell­
schaft. Zwanzigster Band. Erstes Heft. Jurjew 
(Dorpat), 1899. S. 77. 
Fr. Ke(ußler), St. Petersb. Ztg. 1899. Nr. 199. 
Meyer, Leo, Persönliches mit besonderem Hin­
blick auf die Gelehrte estnische Gesellschaft. Vortrag, 
gehalten in der Jahresversammlung der Gelehrten 
estnischen Gesellschaft am 18. Januar 1899. Nord­
livl. Ztg. 1899. Nr. 61—63. 
46 
Wulf, Woldemar von, Die Schloß-Adselsche 
Freiwillige Feuerwehr. Gesammelte Daten zur 
Erinnerung an ihr 10 jähriges Bestehen. 1897. 
Riga, Ernst Plates, 1897. S. III. 
Genealogische Notizen und Nekrologe. 
Fo elkersam, Armin Freiherr von, Ahnentafeln 
russischer Fraueu als Beitrag zur Genealogie deutscher 
Adelsgeschlechter. (Neue Folge.) Jahrbuch s. Ge­
nealogie :e. 1898. S. 51—58. 
Regesten von Urkunden aus ausländischen Ar­
chiven, einige in den baltischen Provinzen ansässige 
Familien betreffend, mitgetheilt von Freiherr Emil 
v. Origies-Rntenberg. Jahrbuch f. Genealogien. 
1898. ' S. 111—113. 
Spiessen, Ma^ v., Die Familie v. Altenbockum, 
Grimberg gt. Altenbockum. Jahrbuch f. Genealogie:c. 
1898. S.^45—47. 
I)r. Ernst Bidder. Rig. Tageblatt. 1899. Nr. 244. 
Hoerner, Rudolph v., Baron Karl Bistram-
Mescheneeken. -j-. Mitansche Ztg. 1899. Nr. 30. 
A. V. Carl Baron Bistram-Mesche-
neeken. -j-. Düna-Ztg. 1899. Nr. 81. 
Mülverstedt, G. A. v., Zur Deseeudeuz des 
Thomas Blaukenfeld und des Nemor Brnnnow. 
Jahrbuch f. Genealogie ze. 1898. S. 122—123. 
Dim. Landrath Arved v. Brafch. -s. Rig. 
Tageblatt. 1899. Nr. 59. — Düna-Ztg. 1899. 
Nr. 58. — Rig. Rundschau. 1899. Nr. 58. — 
Nordlivl. Ztg. 1899. Nr. 57. 
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Otto von Dehn. Rig. Tageblatt. 1899. Nr. 63. 
Otto, G., Biographische Notizen zur Geschichte 
der Familie Deusfer, geu. Jauseu. Jahrbuch f. 
Genealogie ?e. 1898. S. 125—126. 
Ein Gedenkblatt für weil. Professor I)r. G. Dra-
gendorff. Rig. Rundschau. 1899. Nr. 120. 
. Edmund v. Ertzdorsf-Knpffer. -j-. Rig. Tage-
^ blatt. 1899. Nr. 99. 
^ Dim. Rathsherr Alexander v. Faltin. -j-. Rig. 
' Tageblatt. 1899. Nr. 247. — Düna-Ztg. 1899. 
Nr. 246. 
Fircks, Eduard Frhr. von, Die Familie Gayl 
- in Kurland. Nach archivalischen Quellen bearbeitet. 
^ Jahrbuch f. Geuealogie :e. 1898. S. 59—81. 
Geueral-Lieuteuaut a. D. Alexander v. Groten-
chi jelm. -j-. Düna-Ztg. 1899. Nr. 138. 
Pastor Ludwig Heerwagen, -j-. Düna-
^ Ztg. 1899. Nr. 205. 
^ Bürgermeister Gustav Dauiel Hermnarck. 1'. 
Rig. Rundschau. 1899. Nr. 129. 
P. Dim. Bürgenneister Daniel Hernmarck. Düna-
O Ztg. 1899. Nr. 130. 
Dim. Bürgermeister Cominerzienrath G. D. Hern-
H marck. -Z-. Rig. Tageblatt. 1899. Nr. 132. 
Dim. Rathsherr August Heinrich Hollander. 
N Düna-Ztg. 1899. Nr. 24. 
M Pastor August Jkeu 1' 21. März 1899. Rig. 
z- Tageblatt. 1899. Nr. 67 u. 70. — Rig. Kirchen­
blatt. 1899. Nr. 14. — Rig. Rundschan. 1899. 
'ß Nr. 66. 
zz, Zum 100 jährigen Geburtstag Johauu Heinrich 
Karl Kawalls. Rig. Tageblatt. 1899. Nr. 53. 
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Gernet, Axel v., Der Ursprung des polnischen 
Zweiges der Klot von Heydenfeld. Jahrbuch s. 
Genealogie zc. 1898. S. 94—96. 
Stackelberg, Otto Magnus Frhr. v., Die 
Ahnentafel des Heinrich Adolph von Knrsell und 
dessen Nachkommen in Preußen. Jahrbuch f. Ge­
nealogie :c. 1898. S. 82—86. 
Albert Löffler. -j-. Rig. Tageblatt. 1899. 
Nr. 100 u. 103. — Düua-Ztg. 1899. Nr. 102. 
Oskar vou Löwis of Meuar. Rig. Tage­
blatt. 1899. Nr. 178. 
Dim. Landrath Kamm erHerr Baron Ed. v. Maydell-
Paftfer. -j-. Rig. Tageblatt. 1899. Nr. 37. -
St. Petersb. Ztg. 1899. Nr. 45. 
A., Professor August von Miaskowski. Rig. 
Tageblatt. 1899. Nr. 257. — Rig. Rundschau. 
1899. Nr. 255. 
Propst einer. Waldemar Mickwitz. Düna-Ztg. 
1899. Nr. 50. 
Origies-Rutenberg, Emil Freiherr von, Ge­
schichte der vou Rutenberg uud vou Orgies, gen. 
Ruteuberg. Als Mauuscript gedruckt. Tobleu 1899. 
S. 356. " 
Vogeler, Ed., Schloß Nehlen in der Soester 
Börde. Ein Beitrag zur Beantwortung der Frage 
nach der Abstammung Walters vou Plettenberg. 
Jahrbuch s. Genealogie :c. 1898. S. 1—6. 
Zur Erinnerung an Bischos I)r. Peter August 
Poelchau. Rig. Kirchenblatt. 1899. Nr. 52. 
Ein Gedenkblatt an Bischof Dr. Peter August 
Poelchau, Superintendent von Riga. Rig. Stadt­
blätter. 1899. Nr. 50. S. 401—403. 
49 
lr Christoph Baron von der Recke. -Z-. Rig. 
dli Tageblatt. 1899. Nr. 243. 
?03eni., (Rosen, Adels-
geschlecht.) 9gn.MI0ii. e^0Lapi>. 27. (53.) 
'i, S. 13. 
Fircks, Frh. Ed. V., Zwei Hochzeitscarmina 
und ein Liebhabertheaterzettel, die sich ans Ereignisse 
der Sacken-Doudangenschen Familie beziehen. Jahr-
, buch f. Genealogie :c. 1898. S. 116—117. 
Professor Oi». Ludwig v. Strümpell. -Z-. Nord-
livl. Ztg. 1899. Nr. 104. — Rig. Rundschau. 
. 1899. Nr. 105. 
?>., Rig, Tageblatt. 1899. Nr. 104. 
A. Bielenstein, Düna-Ztg. 1899. Nr. 105. 
Unsere Todten des Jahres 1899. Nordlivl. Ztg. 
1899. Nr. 295. 
adi Baltische Todtenschan. 1899. Rig. Tageblatt. 
1899. Nr. 294. 
>« Karl Waldhauer. Rig. Tageblatt. 1899. 
Nr. 99. — Rig. Rundschau. 1899. Nr. 98. 
U Dim. Rathsherr Carl Gustav Westberg. -j-. 
H Rig. Tageblatt. 1899. Nr. 243. Düna-Ztg. 1899. 
Nr. 242. 
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Die estnische historische Literatur 
im Jahre 
Von Pastor W. Meiman. 
Bauer, H., Einiges von den alten Oeselanern 
und ihren Burgen^). 
Bergmann, I., Das ueue Gesaugbuch-). 
Das stenographische Protokoll des ersten Ackerbau-
Kongresses der Telegirten der estnischen landwirt­
schaftlichen Vereine^). 
Der Großkaufmann A. Rosenberg 1-^). 
Uberberg, F., Das Karmelsche Seminar auf 
Oesel°). 
Eisen, M. I., Das Buch der Jaau"). 
— — Das Volk mit Hundeschnauzen?). 
Tie Schöpsuug der Welt^). 
— — Das Scheiden des Sangesweisen^). 
Unseres Volkes letzter Götze ^ ). 
1) Monda wanadest saarlastest ja nendekindlustest. Posti-
mees. 1899. Nr 176-177. 
2) Uns lauluraamat. Postimees. 1899. Nr. 202. 
3) Eesti pöllumeeste seltside saadikate I. pollutöö kongressi 
kiirkirjaline Protokoll. Jurjewis (Tartus). 50 lhk. 
4) SuurkaupmeesA. Rosenberg-s-. Postimees. 1899. Nr. 9i. 
5) Kaarma seminaar Saaremaal. Eesti Ülioplaste Seltfi 
Album. Neljas leht. lhk. 101—108. 
Jaani raamat. Arutused Iaaniöö ja Jaanipäewa kohta 
ja 25 Jaani juttu. Tallinnas. 110 S. 8". 
Koerakoonlased ehkpeninukirahwas. Jurjewis. IIIS.8°. 
s) Maailma loomine. Nelipühi Album 1899. lhk. 18—21. 
v) Laulutarga lahkumine. Lihawötte Album 1899. lhk. 12 
kunni 14. 
iv) Meie rahwa wiimne ebajumal. Iöulu Album 1899. 
lhk. 13-18. 
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... Eisen, M. I., Ein zweifaches Gedächtnißjahr "). 
Kalewipoegs Tod und seine Varianten^). 
Wie ich zum Verfertiger des Fliegenden 
wurde n. s. w.^). 
, — — Der Kaiser in Nüggen^). 
Fählmann, F. R., Mein Streit mit Nolcken ^). 
Hermann, K. A., 0^.^ Ergänzungen und 
, . Correetureu zur „Geschichte der estnischen Literatur" ^ ). 
Hurt, I., vi-., Estnische Astronomie"). 
Dr. I. Hurt 60 Jahre alt^). 
ZUNg, Ä., Schriftdenkmäler der alten Esten'9). 
— — Was das Wackenbnch vom Jahre 1805 
erzählt 2°). 
Von der estnischen Orthographie^). 
Jung, I., Estnische Archäologie. 1^). 
11) Kahekordne mälestuse aasta. Jsamaa Kalender 1900. 
M S. 139—147. 
12) Kalewipojasurmjaselleteisendid. Ibidem. S. 154—160. 
Kubas ma lendaja tegijaks sain j. n. e. Idldem. 
1900. S. 161—184. 
R 14) Keisxr Noös. Ididem. S. 193—200. 
15) Minu tüli Nolckeniga. Postimees. 1899. Nr. 282—283. 
i.A. i6) Täiendused ja parandused raamatu „Eesti kirjauduse 
W ajalugu^ juurde. Tartus. 1899. 16 lhk. 
") Eesti astronomia. Postimehe eralisa 1899. lhk. 181 
M kunni 196. 
M 18) Ol'. I. Hurt 60 aastat wana. Postimees. 1899. 
Nr. 148. 
D i") Wanade eestlaste kirjad. Postimees. 1899. Nr. 125 
kunni 128. 
j,W Ms 1805 a. wakuraamat koneleb. Postimees. 1899. 
Uli- Nr. 189. 
A, t 21) Eesti oigekirjast. Postimees. 1899. Nr. 172—173, 
185-186. 
W 22) Muinasaja teadus Eestlaste maalt. I. Jurjewis. 
1899. 284 lhk. 
4» 
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Jung, I., Kurze Uebersicht über die Arbeit 
der Geistlichkeit au der Volksbildung unseres Landes 
in der katholischen Zeit 23). 
— — Aus der estnischen Archäologie^). 
— — Einiges vom Sammeln archäologischer 
Nachrichten ^). 
Einiges vom Sammeln archäologischer 
Nachrichten^). 
Zürgenstein, A., Jakob Liiw^). 
Jakob Tamm 2s). 
Peeter Jakobson 1'2S). 
— — Ziele und Linien in der estnischen 
Literatur 2"). 
Pros. I. Köler ^^). 
Kopp, I., Tie estuische Alexanderschule 32). 
— — Achtzig Jahre iu der Freiheit 33). 
W) Lühikene ülewaade Liiwimaa waimulikkude tööst meie 
maa rahwahariduse kallal katoliku usu ajal. Linda. 1899. 
lhk. 709—710, 723—724, 739—740. 754—756, 770-771. 
24) Eesti muinasaja teadusest. Postimees. 1899. Nr. 26 
kunni 27. 
25) Mönda muinasaja teaduse korjandusest. Olewik. 
1899. Nr. 1. 
26) Monda muinasaja teaduse korjandusest. Sakala. 
1899. Nr. 2—3. 
27) Linda. 1899. lhk. 779—780. 
2«> Jakob Tamm. Linda. 1899. S. 233-234. 
2») Peeter Jakobson -Z-. Linda. 1899. lhk. 500-501. 
M) Sihid ja jooned Eesti kirjanduses. Linda. 1899. 
lhk. 642-644, 658-660, 674—676. 691. 
31) Prohwessor I. Köler Postimees. 1899. Nr. 84. 
32) Eesti Aleksandrikool. Eesti Ülioplaste Seetfi Album. 
Neljas leht. lhk. 39 -69. 
33) Kaheksakümmend aastat wabaduses. Postimees. 1899. 
Nr. 71-73. 
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Krohn, Kaarle, Der getaufte Wald 34). 
Kukk, I., Die livländische Volksschule^). 
Leetberg, K., Koidula^). 
Liiw, I., Die Beerdigung des estuischen Schrist-
yii stellers Peeter Jakobson 
Lipp, M., Das Gesangbuch der Esten 3»). 
U Kirchen- und Culturgeschichte der Hei­
math. II. 2 39). 
Düna-Ztg. 1899. Nr. 52-55. 
-Hb—, St. Petersb. Ztg. 1899. Nr. 352. 
— — Das Estenvolk in unserem Jahrhundert^). 
Iß Masik, G., Iuhau Weitzeuberg^^). 
Neumann, M., Nachrichten über die Thätig-
keit der estnischen Mäßigkeitsvereine im verflossenen 
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Sander, T., Die Geschichte der estnischen 
« Literatur. 1. Theil. Volkspoesie 
Seen, A., Die Waise iu der estnischen Volks­
es! poesie 55). 
Winkler, R., Der Vibelnberfetzer Anton Thor 
Helle 5«). 
^ Zwei Briefe, das Sammeln des Kalewipoeg-
Epos betreffend 57). 
! Die lettische historische Literatur 
im Jahre 189i>. 
Von Pastor K. Killner-Kokenhusen. 
Tie Zeitschrift Austrums bietet folgende Artikel. 
Heft 1: K. Mnehlenbach, Ueber die Sammlung 
und Erklärung lettischer Redewendungen^), 
k' Heft 5 u. 6: W. Plntte, Die Gehälter der 
l» evang.-luth. Pastoreu iu Kur- und Livland^). 
Heft 7, 8, 9: I. Krodseneek, Die Brnder-
^ gemeinde in Lioland^). 
M 5-t) T. Sander'i Eesti kirjanduse ajalugu. I. jagu. 
» Rahwa-luule. Jurjewis (Tartus). 73 lhk. 
F 55) Waene laps Eesti rahwalnules. Sirwilanad. 1900. 
W Lisa. lhk. 9-19. 
i j c  5 k )  P i i b l i  ü m b e r p a n i j a  A n t o n  T h o r  H e l l e .  R i s t i r a h w a  
pühapäewaleht, 1899. Nr. 1—2. 
W 5?) Kaks Kalewipoja kogumisesse puutuwat kirja. Posti­
mees. 1899. Nr. 109-110. 
IN l) Par latweeschu paruuu krahjumu un isskaidrojumu. 
2) Ewangeliskas Lutera draudses mahzitaju algas Kurseme 
B u» Widseme. 
2) Vrahtu draudse Widseme. 
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Heft 8: Anss Lerchis Puschkaitis, Ueber die 
Gesammtsumme der lettischen Märchen^). 
Heft 10: Die Lettisch-Literärische Gesell­
schaft'). 
Heft 10 u. 11: L. Vehrsin, Christophorus 
Füreccerus. 
Aus der Balfs sind zu nennen: 
Nr. 1 n. 2: Terauda Jänis, Aus der Urge-
schichte der Letten. 4. Die Götter-Seen und Götzen­
bilder der alten Kuren 6). 
Nr. 25 u. 26: A. Weber, Was die Gräber 
der Altvordern von dem früheren Leben der baltischen 
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Kreis Wilkomir, Gouvernement Kowno^). 
4) Par wisu latweeschu pasaku kopsumu. 
5) Latweeschu Literariska beedriba. 
6) Js Latwju firmas senatnes. 4. Wezo Kuhru deew-
esari un elki, 
7) Ko sentschu kapi wehsta no Baltijas tautu senajas 
dsihwes. 
s) Deribu un kahsu gods pee Leischeem Seukas pagastä, 
Wilkomerges aprinkk, Kaunas guberna. 
ß  I n h a l t .  
Nachträge 
Kritiken, Referate und Besprechungen über früher 
^ erschieueue Arbeiten 
x Quellen- uud Urkuudeu-Publikatioueu . . . 
Geographie, Ethnographie uud Statistik. . . 
^ Wappen- und Siegelkunde uud Archäologie 
Kunftgefchichtliches 
zi Kulturgeschichtliches 
^ Sprachliches 
Mouographieeu und kleinere Aufsätze.... 
Biographieeu 
^ Literärisches 
Gelegeuheits- ulrd Vereiusschrifteu 
W Genealogische Notizen und Nekrologe.... 
Die estnische historische Literatur für das Jahr 
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1898, vou Pastor G. Hillner 
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